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IDENTIFICACIÓN DE VARIEDADES DE CAÑA PANELERA (Saccharum 
officinarum) EN CUATRO PROVINCIAS DEL PAÍS PARA FORMAR UN BANCO DE 
GERMOPLASMA EN PACTO, PICHINCHA 
 
IDENTIFICATION OF VARIETIES OF SUGARCANE (Saccharum officinarum) IN 




El presente estudio tuvo como objetivo identificar y recolectar las variedades de caña panelera 
existentes en cuatro provincias del Ecuador, para implementar un Banco de Germoplasma en la 
zona de Pacto- Pichincha. La metodología utilizada, incluyo el establecimiento de contactos 
con los directivos de las comunidades para luego recorrer el cañaveral con los agricultores, 
procediéndose a recabar la información prevista en la hoja pasaporte, y realizar la descripción 
botánica de las variedades. Como resultado de la recolección de variedades de caña panelera en 
cuatro provincias del Ecuador: Carchi, Imbabura, El Oro y Orellana, se logró establecer el 
inventario de las colecciones recolectadas. En el Carchi, se encontró cinco variedades: Caleña, 
POJ negra, Loca, Cenizosa, morada. En Imbabura se recolectó dos variedades: Puerto Rico, 
POJ negra. En El Oro se encontró dos variedades: Cubana blanca, Cubana negra. En Orellana 
se encontró dos variedades: Caña de azúcar, POJ negra, está última no se consiguió establecer 
en las condiciones agroecológicas de Pacto, Pichincha. Con las variedades queda establecido 
un Banco de Germoplasma sobre una superficie de 100 m
2
, donde se adaptaron 14 colecciones, 
que resguardan la fuente de variabilidad requerida por los fitomejoradores para desarrollar 
cultivares que beneficien a los agricultores y asegura la fuente contra la erosión genética. 
DESCRIPTORES: FENOTIPO, PLAGAS, FITOMEJORAMIENTO, VARIEDADES, CLIMA 
SUMMARY 
The objective of this research was to collect and identify Sugarcane varieties in four provinces 
of Ecuador, to implement a Germplasm Bank in Pacto-Pichincha. The methodology used 
included the establishment of contacts with community leaders and then walking with the 
farmer along the cane plantation. Passport information was collected, and the botanical 
description of varieties was carried out. As a result of collecting sugarcane varieties in four 
provinces of Ecuador: Carchi, Imbabura, El Oro and Orellana, we were able to establish the 
inventory of collections gathered. In Carchi five varieties were found: Caleña, Black POJ, 
Loca, Cenizosa, Purple. In Imbabura two varieties were collected: Puerto Rico, Black POJ. In 
El Oro two varieties were found: White Cuban, Black Cuban. In Orellana two varieties were 
found: Sugarcane, Black POJ, the later one failed to establish in the agroecological conditions 
of Pacto, Pichincha. With these varieties a germplasm bank was established over an area of 
100 m
2
 where 14 collections were adapted, guarding the source of variability required by 
breeders to develop cultivars that benefit farmers and ensures a source against genetic erosion.  
 




En el país se siembra un área aproximada de 82 749 ha de Caña de Azúcar (Saccharum 
officinarum), para la producción industrial de azúcar, estas zonas están ubicadas en las 
provincias del Guayas, Cañar, Los Ríos, Imbabura y en Loja. Siendo en época de cosecha un 
sustento económico para 110 000 personas aproximadamente (Fiallos, 2008). 
A nivel nacional el cultivo de Caña de azúcar Saccharum officinarum genera ingresos en las 
familias campesinas que se dedican a la producción de panela, además es un cultivo que 
permite una amplia diversidad productiva y ofrece condiciones favorables considerando las 
oportunidades que ofrece el mercado local y nacional hacia productos alternativos, 
especialmente aquellos obtenidos a través de mecanismos de producción, cosecha, poscosecha 
|y comercialización asociativos (FACES, 2006). 
El sistema de producción de la caña panelera, a diferencia de otros cultivos no requiere el uso 
de muchos agroquímicos para su producción en lo que concierne al manejo agronómico del 
cultivo; únicamente se recomienda dentro de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), el uso de 
pesticidas para el tratamiento de la semilla y algunos abonos de origen químico para 
complementar la fertilización orgánica de por sí insuficiente, para el buen desarrollo y 
producción del cultivo. Además, el manejo agronómico del cultivo requiere muy pocas 
prácticas culturales para su buen desarrollo (CORPOICA, 2007). 
La Constitución de la República del Ecuador asegura la preservación y recuperación de la 
biodiversidad agrícola y el patrimonio genético; además promueve los saberes ancestrales 
vinculados a ella (Asamblea Constituyente, 2010). 
Las tecnologías utilizadas en la evaluación de variedades y semillas han sido implantadas 
durante muchos años y se basan en enfoques bien establecidos. En este sentido, la 
identificación varietal se realiza comúnmente a partir de la observación de un grupo de 
descriptores morfológicos. Sin embargo, muchos de estos descriptores son caracteres 
continuos, su expresión es afectada por factores ambientales y, por otro lado, en algunas 
especies el número de descriptores de utilidad es limitado (Rodríguez et al. 2005) 
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En los cañaverales del país existen problemas fitosanitarios de importancia económica que 
disminuyen el rendimiento de panela, por tal motivo, los países productores cuentan con un 
Banco de Germoplasma y un programa de mejoramiento para la obtención de variedades 
resistentes a plagas y enfermedades así como la capacidad de adaptación a diferentes 
condiciones de clima y suelo. De ahí la importancia de implementar un banco de germoplasma 
en zonas dedicadas a la producción de caña panelera, en este caso la zona de Pacto, Pichincha 
para determinar los materiales resistentes y susceptibles (Fiallos, 2008). 
La preservación de los recursos fitogenéticos entendidos éstos como el material hereditario 
con valor económico, científico o social contenido en las especies, es de importancia capital en 
la lucha contra “el hambre y la malnutrición mundial”. Es aquí donde juegan un papel 
importante los bancos de genes o germoplasma (Demey, 2008). 
Los bancos de germoplasma resguardan la fuente de variabilidad requerida por los 
mejoradores de plantas para el desarrollo de cultivares que permitan al agricultor superar las 
limitaciones naturales a fin de obtener mayores beneficios de su actividad, así como asegurar 
la fuente contra la erosión genética. Los estudios de la diversidad genética dentro de estos 
bancos de genes son una de las herramientas que ayudan a tener un control más efectivo sobre 
la erosión genética. Permiten definir los patrones de variación que determinan la incorporación 
de individuos a programas de mejoramiento genético, ya sea por sus características 
promisorias o por susceptibilidad a condiciones bióticas o abióticas, facilitando la 
incorporación de genes y el establecimiento de la mejor estrategia reproductiva. Es así como, 
la cuantificación de la variación en general y especialmente dentro de los bancos de 
germoplasma debe definirse como un complejo que está asociado a un conjunto de caracteres 
de diferente naturaleza, escalas de medición y resolución (Demey, 2008). 







 Recolectar las variedades de caña panelera existentes en cuatro provincias del país para 
implementar un banco de germoplasma en la zona de Pacto- Pichincha  
1.1.2. Específicos 
 Realizar un inventario de las variedades de caña panelera existentes en cuatro 
provincias del país. 
 Determinar las condiciones agroecológicas en las que se desarrolla la producción de las 
variedades de caña panelera existentes en cuatro provincias del país. 
 Determinar las tecnologías utilizadas en las variedades de caña panelera identificadas. 



















2. REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1.  Variabilidad de caña de azúcar (Saccharum officinarum) en Ecuador 
En todo cultivo se presentan factores bióticos (bacterias, fitoplasmas, hongos, nematodos y 
virus), que limitan la producción y el desarrollo normal de la planta. En el cultivo de la Caña 
de Azúcar se han reportado enfermedades como el Virus de Mosaico común (Sugarcane 
Mosaic Virus), Carbón (Ustilago scitaminea Sydow) y Roya (Puccinia melanocephala 
Sydow), que han provocado disminución en la producción (TCH) hasta la sustitución de 
variedades establecidas a nivel comercial, por lo que se requiere de variabilidad genética para 
tener una mayor capacidad de adaptación al medio que nos rodea (Fiallos, 2008). 
Entre el año 2002 al 2007, se introdujeron al CINCAE, 192 variedades con el objetivo de tener 
genotipos superiores destinados a contribuir al mejoramiento varietal mediante cruzamientos o 
establecimiento de los mismos. Con esta alternativa se puede lograr la sustitución paulatina de 
variedades comerciales que por una u otra causa se están haciendo improductivas. Estos 
genotipos foráneos eventualmente traen a su vez valiosa carga genética, que una vez detectada 
y manejada convenientemente, permite su incorporación y utilización en los programas de 
mejoramiento varietal (Fiallos, 2008). 
2.1.1. Banco de germoplasma y conservación 
Todos los programas de mejoramiento genético planificados en centros de investigaciones 
poseen un Banco de germoplasma, donde se conserva la diversidad genética que es el 
resultado de un proceso evolutivo de cada especie. Según el Instituto Internacional de 
Recursos Genéticos existen dos formas de conservar los recursos fitogenéticos: La ex situ e in 
situ. La primera consiste en la conservación de los componentes de la diversidad biológica 
fuera de su hábitat natural; y, la segunda en la conservación de ecosistemas, mantenimiento y 
recuperación de poblaciones viables de especies en su ámbito natural (Fiallos, 2008). 
La conservación ex situ abarca toda forma de subsistencia donde se transporta muestras de 
poblaciones de su hábitat natural o agro ecosistema a sitios lejanos para su preservación en 
Banco de germoplasma. Para esto, los Bancos de germoplasma tienen diferentes tipos de 
conservación, como colecciones a largo plazo, in vitro y viva o de campo (Fiallos, 2008). 
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En las colecciones a largo plazo la semilla ortodoxa es almacenada a baja temperatura con una 
humedad interna de 2 a 8 %. En la colección in vitro las plantas se establecen en medios de 
cultivo con reguladores de crecimiento a temperatura ajustada al normal desarrollo de las 
plantas; y, la colección viva o de campo conformada exclusivamente por especies de 
reproducción vegetativa o del tipo de semilla recalcitrante (no se puede secar) sembradas en 
parcelas de campo, como por ejemplo el Banco de germoplasma de la caña de azúcar del 
CINCAE (Fiallos, 2008). 
2.1.1.1. Organización de los Bancos de Germoplasma 
Generalmente los Bancos de Germoplasma cuentan con un Curador (Director o Responsable 
del Banco) y con científicos que trabajan en las principales actividades con personal de apoyo.  
 
2.1.1.2. Organización de las actividades en un Banco de Germoplasma 
La organización de las actividades de un banco de germoplasma, se muestra de manera de 
manera esquemática en la Figura 1. 
 
Figura 1. Organización de las actividades en un Banco de Germoplasma 
La información juega un papel en la planificación y organización de las actividades del Banco 
de Germoplasma, en el mismo hay un suministro constante de información exacta, confiable y 
actualizada para funcionar con eficiencia. Para esto se apoyará en un sistema de 





2.1.1.3. Clasificación y Funciones. 
Los Bancos de Germoplasma difieren uno de otros en sus actividades y en la manera en que 
éstas se organizan y se realizan. Según Bermejo (2005), se pueden identificar cuatro categorías 
principales en los Bancos de Germoplasma de acuerdo a sus principales propósitos. 
2.1.1.4. Banco de Germoplasma Institucional 
Se establece con el objetivo de conservar únicamente el germoplasma que se utiliza en los 
Programas de Investigación del Instituto o Centro de Investigación Agrícola Asociado 
(Bermejo, 2005). 
2.1.1.5. Banco de Germoplasma Nacional 
Se establecen como Centro de Recursos Fitogenéticos Nacionales que conserva gran cantidad 
de muestras distintas de germoplasma de interés actual o potencial. Contiene germoplasma 
que ha sido recolectado a nivel nacional, puede estar asociado a un programa de investigación 
o a la realización de la suya propia. Un Banco de Germoplasma Nacional puede ser una 
empresa de colaboración entre Institutos Nacionales o bajo la responsabilidad de un Instituto 
que colabora con otros Institutos Nacionales (Bermejo, 2005). 
2.1.1.6. Banco de Germoplasma Regional 
Se concibe como una empresa colaboradora entre varios países que pertenecen a la misma 
región geográfica, con el fin de conservar germoplasma de la región y apoyar la investigación. 
Ej: Banco de Germoplasma Regional en el Sur de África (SADC), Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) (Bermejo, 2005). 
2.1.1.7. Centro Internacional 
La mayoría de estos centros de investigación agrícola internacional (CIAI) del GCIAI poseen 
colecciones sustanciosas de germoplasma, centradas en cuestiones específicas, llamadas de 
mandato y también otros cultivos. Gran parte del germoplasma que se colecta a nivel mundial 
se conserva para beneficio de las actividades de los recursos fitogenéticos en todo el mundo. 
Ej: IRRI (O. sativa, O. glaberrima, especies híbridas y silvestres) WARDA en Costa de 
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Marfil. Es poco frecuente que los Bancos de Germoplasma trabajen aislados de otros bancos o 
programas de recursos genéticos. Existe cooperación entre Bancos Institucionales y 
Nacionales, así como de estos con los Centros Internacionales. Este tipo de colaboración 
estimula el desarrollo mutuo y un funcionamiento efectivo para la conservación de los 
Recursos Fitogenéticos (Bermejo, 2005). 
2.1.2. Colección de Germoplasma 
Grupo de Germoplasma, de accesiones que se conservan con un objetivo específico y en 
determinadas condiciones (Bermejo, 2005). 
2.1.2.1. Accesión 
Muestra distinta de germoplasma que se mantiene en un Banco de germoplasma para su 
conservación y uso. 
2.1.2.2. Tipos de Colección 
El germoplasma se conserva en diferentes colecciones, estas son utilizadas por el Banco de 
germoplasma de diferentes maneras. Existen tres tipos de colecciones fundamentales: base, 
activa y de trabajo (Bermejo, 2005). 
 Colección base: Es una colección de germoplasma que se conserva a largo plazo y no 
es usada como fuente de distribución rutinaria. Es una representación de toda la 
variabilidad genética existente. Generalmente se almacena a temperatura bajo 0o, con 
un bajo contenido de humedad (FAO, 2005). 
 Colección activa: Es la que se utiliza para regeneración, multiplicación, distribución, 
caracterización y evaluación. Debe mantenerse en cantidad suficiente con el fin de 
estar disponible cada vez que sea necesario. Generalmente se duplica en una colección 
base y se almacena a mediano o largo plazo (FAO, 2005). 
 Colección de trabajo: Es una colección que utilizan los fitomejoradores o 
investigadores en su trabajo. La conservación no constituye una prioridad. Ej: un grupo 
de accesiones derivadas de una colección activa (FAO, 2005). 
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También existen términos “colección de campo” y “colección in vitro”. 
 Colección de campo: Es una colección de plantas. Ej.: frutales, cultivos de 
invernadero, que se mantiene en el campo. Esto se hace con aquel germoplasma que de 
otro modo hubiera sido difícil mantener en forma de semilla (FAO, 2005). 
 Colección in vitro: Es aquella que guarda el material genético en forma de tejidos de 
plantas que crecen en un cultivo activo en un medio sólido o líquido. Se almacena a 
temperaturas muy bajas. Ej: en nitrógeno líquido a – 196 °C (crioconservación) (FAO, 
2005). 
2.1.3. Colecciones de germoplasma 
2.1.3.1. CINCAE 
Con el objetivo de diversificar el área de caña de azúcar en el Ecuador, el CINCAE ha 
establecido un programa de Fitomejoramiento cuyo objetivo es proveer de variedades 
nacionales a los productores. Las variedades Nacionales producidas por el CINCAE se obtiene 
a partir del cruce de parentales escogidos, que luego son evaluadas en diferentes estados de 
selección las características agronómicas de ocho clones (ECSP 98 – 419; ECSP 98 – 392; 
ECSP 98 –  425; ECSP 98 – 149; ECSP 98 – 169; ECSP 98 – 168; ECSP 98 – 127; ECSP 98 – 
499 y un testigo que es la variedad Ragnar) hasta encontrar las mejores variedades (Nuñez, 
2004). 
2.1.4. Multiplicación y Regeneración 
Incluso en condiciones óptimas de almacenamiento "ex situ", la viabilidad de la semilla va 
disminuyendo, por lo que es necesaria la regeneración a fin de reponer las existencias. 
Suponiendo que el ciclo de regeneración sea como promedio de 10 años o más, las 
necesidades de regeneración anuales serían menos del 10% de las muestras. Sin embargo 
alrededor del 95% de los países reportan un nivel muy superior, lo que pone de manifiesto 
condiciones de almacenamiento deficiente, carencia de fondos e instalaciones, falta de apoyo y 
aumento de las capacidades Ej. Caña de Azúcar (FAO, 2005). 
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2.2. Cultivo de Caña 
El cultivo de la Caña de Azúcar en América se desarrolló especialmente en las zonas cálidas, 
clima que le era favorable y su cosecha se hacía con mano de obra negra. Tiene un período 
vegetativo de aproximadamente año y medio, para iniciar su proceso de convertirse en panela 
(Restrepo, 2007). 
La colonización de América requería, mano de obra para trabajar la tierra, para lo cual el 
primer opcionado fue el aborigen, pero dados los problemas de mortandad por el clima y 
enfermedades en las zonas tropicales se recurrió a esclavos de raza negra. Según las crónicas, 
a Colombia llegaron para el año 1650, aproximadamente sesenta mil negros provenientes del 
Continente Africano (Restrepo, 2007). 
2.3. Origen 
La caña panelera tiene origen en Nueva Guinea (PRONATTA, 2002), cultivo que se introdujo 
en el mestizaje culinario durante la época de la conquista española a  América. Con la caña 
llegaron también los trapiches y el proceso de la molienda así como sus productos. 
Según Víctor Manuel Patiño citado por Restrepo (2007), en su libro "Esbozo Histórico sobre 
la Caña de Azúcar": "La caña llegó a Colombia en el año 1538 a través del Puerto de 
Cartagena y dos años después, en 1540, entró por Buenaventura al valle geográfico del Río 
Cauca, plantándose inicialmente en el margen izquierdo de este río, en Arroyo hondo y Cañas 
gordas, lugares muy cercanos a Cali, donde operaron sendos trapiches paneleros". Para el 
mismo autor la penetración en el resto del país se hizo a partir de María La Baja en Bolívar, 
Valle de Apulo, Rionegro y Guaduas en Cundinamarca, Valle de Tensa en Boyacá y Vélez en 
Santander (Restrepo, 2007). 
Al Ecuador, es posible que el cultivo de la caña panelera haya sido traído desde Colombia,  un 
poco antes de la mitad del siglo XVI, para establecerse en los valles calientes de la región 
interandina y en algunos sectores del litoral, para posteriormente ubicarse en las estribaciones 
orientales y occidentales de los Andes  (Suquilanda 2004). 
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2.4. Importancia Económica de la Panela en el Ecuador 
La producción de caña para la elaboración de panela en el Ecuador, es patrimonio de los 
pequeños y medianos productores que desarrollan sus labores agrícolas en condiciones de 
ladera, en las estribaciones de las cordilleras occidental y oriental de los Andes y en algunos 
valles calientes de la región interandina (Suquilanda, 2004). 
Precisamente, Pastaza es la mayor productora artesanal de panela en el país, según técnicos de 
la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP). La provincia oriental produce aproximadamente 2 toneladas semanalmente de 
panela granulada, y 5 toneladas de panela en bloque (Diario HOY, 2012). 
Buscando incrementar sus ganancias y aumentar su mercado a niveles internacionales, los 
Cañicultores buscan formas de asociatividad. Es así que al nororiente de la provincia de 
Pichincha los pobladores de Ingapi conformaron desde 2002 la Asociación Cumbres de 
Ingapi, dedicada a la producción de la panela en su presentación granulada (Diario HOY, 
2012). 
La importancia económica se puede resumir en: 
 La extensión del área cultivada y el significado económico que tiene en el mercado 
nacional e internacional. 
 La cantidad de mano de obra que requiere el cultivo y elaboración de panela 











Según Takthajan, 1996 la clasificación taxonómica de la Caña de Azúcar es la siguiente: 
 Reino:   Plantae 
 Subreino:   Cormobionta 
 División:   Magnoliophytina 
 Clase:    Liliatae 
 Orden:   Poales 
 Familia:   Poaceae (Gramíneas) 
 Tribu:    Andropogoneae 
 Género:   Saccharum  
 Especie:   S. officinarum L. 
 Nombre Científico:  Saccharum officinarum 
2.6. Condiciones Agroecológicas para el cultivo de caña 
2.6.1. Suelos 
Los suelos ideales para el cultivo de la caña son los francos, franco-arcillosos o arcillosos 
profundos que son generalmente ricos en nutrimentos; condiciones que para mantenerlos en 
suelos ubicados en laderas requieren de buenas prácticas de manejo para evitar que se 
degraden (Suquilanda, 2004). 
También se pueden aprovechar los suelos de las riveras de los ríos, siempre y cuando no 
tengan problemas de drenaje, pues la caña no soporta humedad excesiva y constante porque 
sus raíces se pudren, produciéndose el vuelco de las plantas así como que las cepas se acaban 
más rápido (Suquilanda, 2004). 
El cultivo de la caña prospera bien en suelos que tengan un pH entre 5.5 y 7.5. Cuando la caña 







En términos generales temperaturas medias de 25 a 26,5 ºC son las mejores  para la 
producción de caña; pero comercialmente se puede producir bien en un rango de temperatura 
que oscile entre los 19 y 30 ºC (Osorio, 2007). 
Cuando la temperatura media es inferior a 19 ºC la caña crece con lentitud demorando el 
tiempo de corte, los canutos son más pequeños, y el rendimiento en toneladas de caña, como la 
producción de panela es menor (Osorio, 2007). 
Lo que sí se puede asegurar, es que la caña aprovecha en gran forma la luz solar, y sufre por 
los cambios bruscos de temperatura, lluvia y nubosidad (mayor o menor luz) y por lo tanto la 
producción de panela puede rebajar. En tierras demasiado frías no es económico cultivar la 
caña si no se presenta un buen número de horas de sol (Suquilanda, 2004). 
2.6.3. Agua 
La caña necesita de suelos bien provistos de humedad para su mayor rendimiento y las lluvias 
suplen la mayor parte del agua requerida. 
Una precipitación anual de 1 500 a 1750 milímetros es suficiente si el suelo no es muy suelto; 
cuando las precipitaciones son menores se hace necesario suplir con riego las deficiencia, pues 
para que la caña rinda buenas  cosechas, debe satisfacerse entre el 80 a 85 % de la capacidad 
de retención de humedad del suelo (Suquilanda, 2004). 
2.6.4. Luminosidad 
La luminosidad, es un factor muy importante para el cultivo de la caña, pues es conocido que 
la reducción de la luminosidad por la presencia de nubosidades afecta la asimilación de 
nutrimentos y su rendimiento (Osorio, 2007). 
La luminosidad está relacionada con la producción de clorofila (color verde de las hojas) y a 
mayor brillo solar corresponderá una mayor actividad fotosintética (elaboración de azúcares y 
almidones). Además esta actividad favorece el paso de los almidones (hidratos de carbono) al 
tallo. En definitiva la caña es una planta que le gusta el calor y la luz solar, por cuyo motivo se 
desarrolla mejor y produce más panela en los lugares cálidos y soleados (Suquilanda, 2004). 
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2.7. Variedades para la producción de caña panelera en el Ecuador 
Las variedades de caña más comunes que se utilizan en el Ecuador para la elaboración de 
panela son:  
2.7.1. Variedad POJ- 2878 
Tiene tallos largos, de diámetro mediano a grueso, color amarillo verdoso, volviéndose más 
amarillo al madurar. Macolla abundantemente. Las hojas son verde pálido rectas con las 
puntas sobrecaídas; vainas o yaguas con una capa de pelos y algo rígidos en su parte de atrás 
que son más o menos largos. La producción es de 11.5 t/ha de panela granulada (Suquilanda, 
2004). 
2.7.2. Variedad POJ-2714 
 
Esta variedad es hermana de las anteriores apreciada en algunas regiones del país 
especialmente para la producción de panela. Es muy dura y es capaz de dañar los trapiches 
descuadrándolos y reventando sus masas. Tiene tallos largos, gruesos, un poco zigzagueados, 
de color morado, amarillento cuando nuevos y morado rojizo muy oscuro o morado verdoso 
oscuro con zonas verde claro cerca del anillo ceroso, a mayor edad. Su macollamiento es 
mediano. La producción es de 9.8 t/ha de panela granulada (Suquilanda, 2004). 
2.7.3. Variedad POJ-2961  
Tiene tallos largos, gruesos, de crecimiento reclinado y finalmente postrado en un 70 %. El 
color es amarillo verdoso cuando son tiernos y amarillosos al llegar la época de madurez. 
Produce alrededor de 100 toneladas de caña por hectárea, con buenos rendimientos de panela. 
Su período vegetativo es de unos 17 meses con temperaturas medias de 24 ºC. No se 
recomienda sembrarla en suelos con mucha pendiente debido a su crecimiento reclinado, lo 
que puede ocasionar que se caigan muchos tallos durante su cultivo. La producción es de 9 
t/ha de panela granulada (Suquilanda, 2004). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Instancias del estudio 
El presente estudio se llevó a cabo en dos instancias: 
 Para la recolección e identificación de las variedades de Caña Panelera en cuatro 
provincias del país 
 Para el establecimiento de un Banco de Germoplasma en la parroquia de Pacto- 
Pichincha con las variedades de Caña Panelera recolectadas en la primera instancia. 
3.1.1. Áreas donde se realizó la identificación de las variedades de caña 
En el Cuadro 1, se muestran las áreas donde se recolectaron las variedades de Caña Panelera 
del presente estudio 
Cuadro 1. Localidades donde se recolectaron las variedades de caña panelera (Saccharum  
officinarum) para formar el banco de germoplasma (Anexo 3, Cuadro 1- 18). 







Sitio: El Chaco 























Sr. Duvan Dávila 
Sr. Juan Ruelova 









Sitio: García Moreno 
















Cantón: Francisco de 
Orellana 
 
Sitio: Los Laureles 






Sr. Lider Cobos 
Sr. Celso Paguay 
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3.1.2. Características del área donde se implementó el Banco de germoplasma de Caña 
Panelera (Saccharum officinarum) 
El Banco de Germoplasma previsto en la presente investigación se implementó en la finca de 
propiedad de la Sra: Alicia Rodríguez, ubicada en la Comunidad “La Delicia”, de la parroquia 
de  Pacto, cuyas características se detallan a continuación. 
3.1.2.1. Localización geográfica (Anexo 1). 
 Altitud:     1432 msnm. 
 Provincia:     Pichincha 
 Cantón:      Quito 
 Parroquia:     Pacto 
 Comunidad:     La Delicia 
3.1.2.2. Posición Astronómica 
 Latitud:      00° 08´ 36.3” 
 Longitud:     78° 47´ 34.7” 
 Altitud:      1200 msnm 
3.1.2.3. Condiciones climáticas1 
 Temperatura Media:   14 °C 
 Temperatura mínima:    10 °C 
 Temperatura máxima:    16 °C 
 Precipitación promedio anual:   1000 mm 
3.1.2.4. Suelo2 
Los suelos del área son alofánicos derivados de materiales piroclásticos con una buena 
capacidad de retención de agua, saturación de bases menor al 50 %, de color negro, 
medianamente profundos con un porcentaje de materia orgánica de 3- 4 %. 
 
                                                 
1
Datos climáticos tomados de mapas temáticos de isotermas e isoyetas del INAMHI 2008. 
2




3.2. Materiales, equipos y herramientas 
3.2.1. Materiales de campo 
- Semillas de Caña (Saccharum officinarum) de las cuatro provincias visitadas 
- Croquis del Banco de Germoplasma 
- Rótulos 
- Cámara fotográfica 




3.2.2. Equipos y Materiales de oficina 
- Libro de campo 
- Computadora 
- Hojas para impresiones 








3.3.1. Determinación de las condiciones agroecológicas de las áreas cañeras 
Para esta actividad se recurrió a la cartografía del IGM (Instituto Geográfico Militar) con el 
propósito de reconocer e identificar las zonas que fueron visitadas, y determinar el tipo de 
suelo, textura, entre otras características en las cuatro provincias.  
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Para complementar la información obtenida en las áreas visitadas se recabó información 
específica como: Clima, Temperatura, luminosidad, etc; recurriendo a las estadísticas del 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 
3.3.2. Para inventariar las variedades de Caña Panelera 
Para colectar e inventariar las variedades de Caña Panelera se visitaron las áreas previstas en 
la investigación, ubicadas en las provincias de Carchi, Imbabura, El Oro y Orellana, primero 
se estableció contacto con los directivos de las comunidades, y luego con los productores, 
procediéndose a recabar la información prevista en la hoja pasaporte (Anexo 3, Cuadro 1 - 
18). 
Para diligenciar la hoja pasaporte, se procedió a recorrer los cañaverales de los agricultores y a 
entrevistarlos, a fin de obtener información relacionada con las características botánicas de las 
variedades, rendimiento en caña y en panela.   
3.3.2.1. Descripción botánica de las variedades de Caña Panelera 
Para la descripción botánica de las variedades de caña panelera Saccharum officinarum 
recolectadas se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros (Osorio, 2007). 
3.3.2.1.1. Tallo: Color:  
 Violáceo claro 
 Violáceo Oscuro 
 Amarillo 
 Amarillo Anaranjado 
 Marrón Claro 
 Morado Oscuro 
 Morado Claro 
3.3.2.1.2. Grosor. 
 delgado: < 2.5 cm  
 medio: 2.5 – 3.5 cm  
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 grueso: > 3.5 cm  
 Crecimiento: recto o en zig-zag.   
3.3.2.1.3. Largo del tallo 
 Corto: menos de 2.5 m 
 Mediano: 2.5m- 3.5 m 
 Largo: Mayor a 3.5 m 
3.3.2.1.4. Entrenudo: Forma 
 Cilíndrica 
 Zig- zagueada 
3.3.2.1.5. Entrenudo: longitud 
 corto: < 5 cm  
 Intermedio: 5 -10 cm  
 Largo: > 10 cm   
3.3.2.1.6. Cera (cerosina) 
 Ausente o presente  
 Abundante o escasa 
3.3.2.1.7. Canal de yema 
 Largo: > 3 cm  
 Corto: < 3 cm  
 LLano o profundo 
3.3.2.1.8. Anillo de crecimiento 
 Angosto: < 3 mm  
 Intermedio: 3 -4 mm  
 Ancho: > 4 mm  
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3.3.2.1.10. Hojas: láminas: inserción 
 Semierecta o caída.  
 Compacta o abierta.  




 No presenta 
3.3.2.1.12. Posición de las puntas 
 Dobladas 
 Rectas.  
3.3.2.1.13. Ancho de la lámina 
 Angosta: < 4 cm  
 Media: 4-6 cm 
 Ancha: > 6 cm   
3.3.2.1.14. Borde 
 Liso 
 Aserrado fino 




3.3.2.1.15. Textura al tacto 
 Suave 
 Ásperas 
3.3.2.1.16. Pelos o tricomas 
 Escasos o muchos 
 Largos o cortos 
3.3.2.1.17. Hábito de crecimiento 
 Erecto 
 En zig- zag 
3.3.2.1.18. Floración 
 Escasa o casi nula 
 Media 
 Alta 
3.3.2.2. Variables consideradas para la recolección de las variedades de Caña Panelera 
Para la recolección de las variedades se tomaron en cuenta las siguientes variables: Madurez 
de la planta, número de entrenudos en los tallos, sección de la planta a cortar. 
3.3.2.2.1. Madurez de la planta 
La madurez de la planta se determinó en base a la observación de los agricultores quienes 
acompañaron en el proceso de recolección de muestra, que generalmente están entre los 8 – 10 
meses de edad, que es perfecta para el corte, transporte y siembra de la semilla. 
3.3.2.2.2. Número de entrenudos 
Mientras más entrenudos tengan los tallos de la caña, mayor número de yemas por lo que hay 
mejor posibilidades de brotación de las mismas, teniendo en cuenta este detalle se procedió a 
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cortar secciones de tallo con una longitud aproximada de 30 cm, abarcando un número de 3- 4 
yemas de acuerdo a las variedades. 
3.3.2.2.3. Sección de la planta a cortarse 
Para obtener los propágulos se utilizó la parte media del tallo de la planta, que se encuentra 
aproximadamente a 60 - 100 cm de altura, de acuerdo a la variedad, ya que esta sección no se 
encuentra muy madura y es ideal para utilizarla como semilla. 
3.3.3. Determinación de las tecnologías utilizadas 
En cada sitio visitado se recabó información acerca de las tecnologías utilizadas por los 
cañicultores para la producción de la caña panelera Saccharum officinarum, la capacitación 
recibida en cuanto al manejo del cultivo, tomándose en cuenta las ventajas y desventajas de los 
tipos de manejo que se observaron en los cañaverales. A continuación se mencionan las 
principales tecnologías recabadas de los agricultores. 
3.3.3.1. Mantenimiento del suelo 
Buenas Prácticas Agrícolas para el uso y manejo adecuado del suelo: preparación, métodos de 
siembra, coberturas del suelo, especies vegetales que se usan para cobertura del suelo, manejo 
de especies forestales, etc. 
3.3.3.2. Control fitosanitario 
Se registró los métodos que utilizan para el control de las plagas insectiles, patogénicas entre 
otras, de importancia económica y capacitaciones recibidas por las diferentes entidades 
gubernamentales y/o privadas. 
3.3.3.3. Distancias de siembra 
Se recabó información sobre las distancias de siembra, criterios tomados en cuenta para la 





3.3.4. Implementación del Banco de Germoplasma – colección viva 
Con el objetivo de lograr diversificar la producción de caña panelera se estableció el Banco de 
Germoplasma que servirá como una fuente de variabilidad genética de un futuro programa de 
mejoramiento y a su vez para evaluar en las diferentes fases fenológicas de las plantas, hasta 
seleccionar las mejores variedades con tolerancia a plagas y con un buen promedio de 
producción de materia prima. 
Una vez reconocido el sitio donde se implementaría el Banco de Germoplasma, se procedió a 
preparar el suelo y levantar las camas donde fueron ubicadas cada una de las variedades 
recolectadas en las cuatro provincias, así como también las variedades propias de la zona 
El Banco de Germoplasma se implantó la tercera semana del mes de abril del 2012, en la finca 
de propiedad de la Sra. Alicia Rodríguez ubicada en la comunidad “La Delicia”, parroquia de 
Pacto, en el Noroccidente de la provincia de Pichincha, sobre una superficie de 100 m
2
. 
Se recolectaron 11 variedades de Caña Panelera en las provincias visitadas; más las cuatro 
variedades locales, mismas que se plantó en parcelas de 3 x 2 (6 m
2
) cada una, variedades que 












4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. Condiciones agroecológicas en las que se desarrolla la producción de las 
variedades de caña panelera recolectadas. 
A continuación se describen las condiciones agroecológicas de las unidades productivas 
asentadas en las áreas dedicadas a la producción de caña panelera visitadas en el país durante 
el trabajo de campo previsto para la realización de la presente investigación. La descripción en 
referencia se presenta por provincias. 
4.1.1. Condiciones agroecológicas del sector cañicultor de la provincia del Carchi 
4.1.1.1. Suelo 
Los suelos de este sector son derivados de materiales piroclásticos, alofánicos, de textura 
francos, con gran capacidad de retención de agua, saturación de bases menos al 50 %; 
densidad aparente menor a 0.85 g/cm
3
; con presencia de horizonte amarillo de gran espesor 
con un régimen de humedad Údico y se encuentra a una altura de 1450 msnm (IGM, 2006).  
Son suelos ricos en nutrientes y materia orgánica (5 %), con un horizonte orgánico apto para la 
agricultura. Pertenecen a la clasificación taxonómica Distrandepts, que son los inceptisoles 
originados de cenizas volcánicas en climas húmedos, pero con estaciones secas, y poseen 
retención de humedad del 40 % al 50 %, y un bajo contenido de bases, con presencia 
considerable de vidrio volcánico y con una topografía semi- inclinada (Salazar, 2007). 
4.1.1.2. Temperatura 
Esta zona corresponde a la formación ecológica Bosque Húmedo Montano Bajo (bh- MB) que 
se localiza entre los 1200 hasta los 3000 msnm, con una temperatura promedio anual entre 12-
18 °C (Cerón, 2008). 
4.1.1.3. Humedad Relativa 
Son ecosistemas cubiertos casi todo el tiempo por neblina, lo que provoca una elevada 





Las lluvias son de larga duración y baja intensidad llegando a una precipitación anual 
promedio de 1800 mm, con dos épocas: seca (Junio a octubre) y lluviosa (Noviembre a Mayo) 
(Cerón, 2008). 
4.1.1.5. Nubosidad 
La nubosidad se expresa en octavas de cielo cubierto, el valor promedio anual de la provincia 
es de 5/8, siendo febrero, marzo y noviembre los meses más nublados con 6/8 (Cerón, 2008). 
4.1.2. Condiciones agroecológicas del sector cañicultor de la provincia de El Oro 
4.1.2.1. Suelos 
Suelos profundos a poco profundos, Alofánicos, derivados de ceniza volcánica de texturas 
franco limosa, exceso de humedad, con buen porcentaje de materia orgánica (3 - 4 %); el 
porcentaje de saturación de bases menor al 50 %, régimen de humedad údico.  La topografía 
del suelo es Inclinada, a pesar de eso, son ricos en materia orgánica por la cantidad de material 
vegetal que cae al suelo luego de la cosecha y despaje de los cañaverales. Presencia de 
pastizales dominantes, bosque y algunos cultivos (IGM, 2006). 
4.1.2.2. Temperatura 
La temperatura promedio es de  21.6 °C; registrándose como los meses más calurosos octubre 
y noviembre, con temperaturas que oscilan entre 26 y 28  °C, mientras que el mes de menor 
temperatura es agosto, con 11.4 °C (PDOT, 2011). 
4.1.2.3. Humedad Relativa 
La humedad relativa máxima alcanza el 100 %, la mínima un 43 %, para un valor medio de 




La precipitación acumulada anual es de 2073 mm, registrándose como los meses más 
lluviosos: diciembre con 309.7 mm, enero con 359.3 mm, febrero 751.3 mm, marzo con 617.0 
mm, abril con 703.1 mm y mayo con 176.0 mm; mientras que los meses secos corresponden a 
junio con 4.7 mm, julio con 14.6 mm, agosto con 0.7 mm, septiembre con 5.7 mm, octubre 
34.7 mm y noviembre con 26.2 mm (PDOT, 2011). 
4.1.2.5. Nubosidad 
La nubosidad promedio anual es de 6.16 octavas, registrándose como los meses de mayor 
presencia de neblina enero y febrero; mientras que los meses de menos neblina corresponden 
desde agosto a diciembre (PDOT, 2011). 
4.1.2.6. Velocidad del viento 
La máxima velocidad del viento se registra en el mes de agosto, alcanzando 14 m/seg 
(Dirección N-W), mientras que la velocidad promedio anual es de 5.6 m/seg (PDOT, 2011). 
4.1.3. Condiciones agroecológicas del sector cañicultor de la provincia de Imbabura 
4.1.3.1. Suelos 
Son suelos livianos de textura franco- arenoso con un pH ligeramente ácido (6.8), con una 
topografía semi- inclinado con un buen drenaje, una fertilidad mediana con un porcentaje de 
retención de humedad del 40 %, saturación de bases menor al 50 % por lo que pertenece al 
orden de los Inceptisoles, con un régimen de humedad údico, una fertilidad del suelo buena, 
con un  porcentaje de materia orgánica del 3 – 4 % (IGM, 2006). 
4.1.3.2. Temperatura 
La temperatura promedio anual es de 16 °C, con una temperatura máxima de 25 °C, y 
temperatura mínima de 10 °C (INAMHI, 2011). 
4.1.3.3. Humedad Relativa 





La precipitación promedio anual es de 500- 700 mm (INAMHI, 2011). 
4.1.4. Condiciones agroecológicas del sector cañicultor de la provincia de Orellana 
4.1.4.1. Suelos 
Suelos sueltos sobre sustrato fuertemente inclinado, inestable, de textura franco limoso a 
franco arenoso y esponjoso con tacto jabonoso, de color negro pardo- amarillento; una 
fertilidad del suelo media, con un porcentaje de materia orgánica del 2- 3 %, no son derivados 
de materiales piroclásticos, el pH de 6.6, contenido de fósforo de 49 ppm; potasio de 0.64 
cmol/kg, con una topografía semi- inclinada en la zona donde se recolectó el material (IGM, 
2006). 
4.1.4.2. Temperatura 
La temperatura promedio anual es de 25.2 °C, con una máxima de 30 °C y una mínima de 15 
°C (INAMHI, 2011). 
4.1.4.3. Humedad relativa 
La humedad relativa es del 80 % con una luminosidad anual de 710 horas de luz (INAMHI, 
2011). 
4.1.4.4. Precipitación 
El promedio anual de la precipitación es de 2000 mm - 3000 mm (INAMHI, 2011). 
4.2. Inventario de las variedades de Caña Panelera (Saccharum officinarum) 
recolectadas en cuatro provincias del país 
Como resultado de la recolección de variedades de caña panelera (Sacharum officinarum) 
realizadas en cuatro provincias del Ecuador: Carchi, Imbabura, El Oro y Orellana, se logró 
establecer el siguiente inventario que se muestra en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Inventario de las variedades de caña panelera recolectadas en las provincias de 
Carchi, Imbabura, El Oro y Orellana, Ecuador 2012. (Anexo 3, Cuadros 1- 18) 
PROVINCIA UBICACIÓN PROPIETARIOS VARIEDADES 
Pichincha 
Cantón: Quito 
Sitio: La Delicia 
Sra. Alicia Rodríguez 
- POJ Negra 













Imbabura Cantón: Cotacachi 
Sitio: García Moreno 
Sr. Duvan Dávila 
Sr: Juan Ruilova 
Sr. Juan Dávila 
- Puerto Rico 
- POJ Negra 
El Oro Cantón: Atahualpa 
Sitio: Paccha 
Sr. Marcelo Pasquel 
Sr. Clever Chamorro 




Cantón: Francisco de 
Orellana 
Sitio: Los Laureles 
Sr. Lider Cobos 
Sr. Celso Paguay 
- Caña azúcar 
- POJ Negra 
(No se adaptó) 
4.2.1. Descripción botánica de las variedades de la provincia de Pichincha (Parroquia de 
Pacto) 
4.2.1.1. Descripción botánica de la variedad “POJ Negra” 
Se adapta bien a diferentes ecologías característica principal de esta variedad. Tiene tallos 
largos, de grosor medio y de color violáceo; el entrenudo es cilíndrico, de longitud intermedia; 
cubierto por cerosina (materia pegajosa, semejante á la cera, á ella debe la caña su lustre y 
aspecto barnizado), el nudo tiene anillo de crecimiento ancho, la yema es ovalada. 
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Hoja de color verde pálida, inserción en el tallo semierecta, con un ancho medio de las 
láminas, con la punta doblada, un deshoje natural parcial, con borde aserrado fino de textura 
áspera, presenta alto contenido de tricomas cortos. 
Hábito de crecimiento Semierecto y cuando se presenta la floración es escasa (Anexo 6, Fotos 
1 y 2). 
4.2.1.2. Descripción botánica de la variedad “POJ Blanca” 
El tallo es largo de color amarillo, de grosor medio; los entrenudos son de forma cilíndrica de 
longitud intermedia, están cubiertos por pequeñas cantidades de cerosina, los nudos tienen un 
anillo de crecimiento ancho, y la yema es ovalada 
Hoja de color verde claro, inserción en el tallo semierecta, con un ancho medio de las láminas, 
con la punta doblada, un deshoje natural parcial, con borde aserrado fino de textura áspera, 
presenta alto contenido de tricomas cortos. 
Hábito de crecimiento Semierecto con una floración escasa (Anexo 6 - Fotos 3 y 4). 
4.2.1.3. Descripción botánica de la variedad “Suave” 
El tallo es largo de color morado claro, de grosor medio; los entrenudos son de forma 
cilíndrica de longitud intermedia, está rodeada por pequeñas cantidades de cerosina, los nudos 
tienen un anillo de crecimiento ancho, y la yema es ovalada. 
Hoja de color verde claro, inserción en el tallo abierta, con un ancho medio de las láminas, con 
la punta erecta, un deshoje natural parcial, con borde aserrado fino de textura áspera, presenta 
alto contenido de tricomas cortos. 
Hábito de crecimiento Semierecto con una floración escasa (Anexo 6 - Fotos 5 y 6). 
4.2.1.4. Descripción botánica de la variedad “Dura” 
El tallo es medianamente largo de color amarillo anaranjado, de grosor medio; los entrenudos 
son de forma cilíndrica de longitud intermedia, cubiertos por un anillo de cerosina, los nudos 
tienen un anillo de crecimiento intermedio, y la yema es ovalada. 
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Hoja de color verde claro, inserción en el tallo semierecta, con un ancho medio de las láminas, 
con la punta doblada, un deshoje natural bueno, con borde aserrado fino de textura suave, 
presencia parcial de tricomas cortos. 
Hábito de crecimiento erecto con una floración escasa (Anexo 6 - Fotos 7 y 8). 
4.2.2. Descripción Botánica de las variedades de la Provincia del Carchi 
4.2.2.1. Descripción Botánica de la variedad “Loca” 
El tallo es medianamente largo de color morado claro, de grosor medio; los entrenudos son de 
forma cilíndrica de longitud intermedia, no contienen cerosina, los nudos tienen un anillo de 
crecimiento intermedio, y la yema es ovalada. 
Hoja de color verde oscuro, inserción en el tallo abierta, con un ancho medio de las láminas, 
con la punta erecta, un deshoje natural bueno, con borde aserrado fino de textura áspera, con  
alta cantidad de tricomas cortos. 
Hábito de crecimiento erecto con una floración escasa (Anexo 6 - Fotos 9 y 10). 
4.2.2.2. Descripción Botánica de la variedad “Morada” 
El tallo es medianamente largo de color morado oscuro, de grosor medio; los entrenudos son 
de forma cilíndrica de longitud intermedia, cubiertos por un anillo de cerosina, los nudos 
tienen un anillo de crecimiento intermedio, y la yema es ovalada. 
Hoja de color verde oscuro, inserción en el tallo semierecta, con un ancho medio de las 
láminas, con la punta doblada, un deshoje natural bueno, con borde aserrado fino de textura 
suave, presencia parcial de tricomas cortos. 
Hábito de crecimiento erecto con una floración escasa (Anexo 6 - Fotos 11 y 12). 
4.2.2.3. Descripción Botánica de la variedad “Cenizosa” 
El tallo es largo por lo que son ligeramente susceptibles al volcamiento, de color amarillo, de 
grosor medio; los entrenudos son de formas cilíndricas largas, cubiertas de cerosina la mayor 
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parte del entrenudo, los nudos tienen un anillo de crecimiento intermedio, y la yema es 
ovalada. 
Hoja de color verde oscuro, inserción en el tallo semierecta, con un ancho medio de las 
láminas, con la punta doblada, un deshoje natural bueno, con borde aserrado fino de textura 
suave, presencia parcial de tricomas cortos. 
Hábito de crecimiento semierecto con una floración escasa (Anexo 6 - Fotos 13 y 14). 
4.2.2.4. Descripción Botánica de la variedad “POJ Negra” 
El tallo es medianamente largo, de color violáceo, de grosor medio; los entrenudos son de 
forma cilíndrica de longitud intermedia, no tienen cerosina, los nudos tienen un anillo de 
crecimiento intermedio, y la yema es ovalada. 
Hoja de color verde oscuro, inserción en el tallo semierecta, con un ancho medio de las 
láminas, con la punta doblada, un deshoje natural bueno, con borde aserrado fino de textura 
áspera, contenido alto de tricomas cortos. 
Hábito de crecimiento erecto con una floración escasa (Anexo 6 - Fotos 15 y 16). 
4.2.2.5. Descripción Botánica de la variedad “Caleña” 
El tallo es medianamente largo, de color amarillo, de grosor medio; los entrenudos son de 
forma cilíndrica de longitud intermedia, no tienen cerosina, los nudos tienen un anillo de 
crecimiento intermedio, y la yema es ovalada. 
Hoja de color verde claro, inserción en el tallo abierta, con un ancho medio de las láminas, con 
la punta erecta, un deshoje natural bueno, con borde aserrado fino de textura áspera, contenido 
alto de tricomas largos. 





4.2.3. Descripción Botánica de las variedades de la Provincia de El Oro 
4.2.3.1. Descripción Botánica de la variedad “Cubana negra” 
El tallo es medianamente largo, de color marrón claro, de grosor medio; los entrenudos son de 
forma cilíndrica de longitud intermedia, no tienen cerosina, los nudos tienen un anillo de 
crecimiento intermedio, y la yema es ovalada. 
Hoja de color verde claro, inserción en el tallo abierta, con un ancho medio de las láminas, con 
la punta erecta, un deshoje natural bueno, con borde aserrado fino de textura áspera, contenido 
alto de tricomas cortos. 
Hábito de crecimiento erecto con una floración escasa (Anexo 6 - Fotos 19 y 20). 
4.2.3.2. Descripción Botánica de la variedad “Cubana Blanca” 
El tallo es medianamente largo, de color amarillo, de grosor medio; los entrenudos son de 
forma cilíndrica de longitud intermedia, no tienen cerosina, los nudos tienen un anillo de 
crecimiento intermedio, y la yema es ovalada. 
Hoja de color verde claro, inserción en el tallo semierecta, con un ancho medio de las láminas, 
con la punta erecta, un deshoje natural bueno, con borde aserrado fino de textura áspera, 
contenido alto de tricomas cortos. 
Hábito de crecimiento erecto con una floración escasa (Anexo 6 - Fotos 21 y 22). 
4.2.4. Descripción Botánica de las variedades de la Provincia de Imbabura 
4.2.4.1. Descripción Botánica de la variedad “POJ Negra” 
El tallo es medianamente largo, de color violáceo, de grosor medio; los entrenudos son de 
forma cilíndrica de longitud intermedia, no tienen cerosina, los nudos tienen un anillo de 




Hoja de color verde claro, inserción en el tallo semierecta, con un ancho medio de las láminas, 
con la punta doblada, un deshoje natural bueno, con borde aserrado fino de textura áspera, 
contenido alto de tricomas cortos. 
Hábito de crecimiento erecto con una floración escasa (Anexo 6 - Fotos 23 y 24). 
4.2.4.2. Descripción Botánica de la variedad “Puerto Rico” 
El tallo es medianamente largo, de color amarillo, de grosor delgado; los entrenudos son de 
forma cilíndrica de longitud intermedia, no tienen cerosina, los nudos tienen un anillo de 
crecimiento intermedio, y la yema es ovalada. 
Hoja de color verde claro, inserción en el tallo abierta, con un ancho medio de las láminas, con 
la punta doblada, un deshoje natural bueno, con borde aserrado fino de textura suave, con 
presencia parcial de tricomas cortos. 
Hábito de crecimiento erecto con una floración escasa (Anexo 6 - Fotos 25 y 26). 
4.2.5. Descripción Botánica de las variedades de la Provincia de Orellana 
4.2.5.1. Descripción Botánica de la variedad “POJ Negra” 
El tallo es medianamente largo, de color violáceo oscuro, de grosor medio; los entrenudos son 
de forma cilíndrica de longitud intermedia, cubiertos de cerosina la mayor parte de los 
entrenudos, los nudos tienen un anillo de crecimiento intermedio, y la yema es ovalada. 
Hoja de color verde claro, inserción en el tallo semierecta, con un ancho medio de las láminas, 
con la punta doblada, un deshoje natural bueno, con borde aserrado fino de textura áspera, 
contenido alto de tricomas cortos. 
Hábito de crecimiento erecto con una floración escasa (Anexo 6 - Fotos 27 y 28). 
4.2.5.2. Descripción Botánica de la variedad “Caña de azúcar” 
El tallo es medianamente largo, de color violáceo claro, de grosor medio; los entrenudos son 
de forma cilíndrica de longitud intermedia, cubiertas por pequeñas cantidades de cerosina, los 
nudos tienen un anillo de crecimiento intermedio, y la yema es ovalada. 
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Hoja de color verde claro, inserción en el tallo abiertas, con un ancho medio de las láminas, 
con la punta doblada, un deshoje natural bueno, con borde aserrado fino de textura áspera, 
contenido alto de tricomas cortos. 
Hábito de crecimiento erecto con una floración escasa (Anexo 6 - Fotos 29 y 30). 
4.3. Tecnologías utilizadas en la producción de Caña Panelera 
4.3.1. Preparación del suelo 
Cuando se trata de habilitar nuevos suelos para el cultivo, después de tumbar el monte se 
realiza una limpieza de los troncos y eliminación de residuos. Antes de plantar la caña se 
siembra una a dos cosechas de maíz, porque los suelos nuevos tienen una alta cantidad de 
nitrógeno que puede producir el volcamiento de los cañaverales. 
En sectores con pendientes muy pronunciadas solamente se realiza el desbroce del terreno con 
el machete para evitar la erosión del suelo y se siembra sobre todo el material vegetal muerto 
que se dejó como Mulch para mantener la humedad del suelo y disminuir la pérdida de la 
fertilidad del mismo. 
4.3.2. Plantación 
La semilla de la caña está constituida por los tallos y trozos de cogollo que se emplean para 
propagar la planta de forma vegetativa, una vez preparado el terreno, la plantación se realizó 
por sitios o mateado en las laderas siguiendo las curvas de nivel. 
La distancias de siembra pueden variar entre 1.40 a 1.80 metros dependiendo de la pendiente, 
nunca se siembra en el sentido de la pendiente para evitar el arrastre de los suelos, como 
norma general recomiendan que las calles debe aumentarse a medida que la pendiente es más 
pronunciada, mientras que la distancia entre sitios es de 80 cm. También recomiendan que la 







Los productores toman en cuenta que sus cañaverales van a permanecer en el campo por 
muchos años, y que es necesario reponer los nutrientes que se van perdiendo durante cada 
cosecha, por lo que proceden a la aplicación de abonos orgánicos como el estiércol de los 
animales, y la hojarasca que dejan como “Mulch” en el suelo luego de la limpieza y corte de 
las cañas. 
No se obtuvo información en cuanto a volúmenes de abonos orgánicos que se aplican en las 
áreas dedicadas a la producción de caña panelera. 
4.3.4. Corte y despaje 
El corte de la caña panelera lo realizan entre los 6 – 12 meses de edad de acuerdo a la variedad 
y las condiciones de clima y suelo, el corte se realiza por entresaque, es decir, solamente 
cortando las cañas maduras que se sacan con cuidado, evitando dejar trozos de tallo, pues 
estos luego se fermentan  y son atrayentes de insectos plaga como el barrenador del tallo 
Diatraea saccharalis, el picudo Metamasius hemíptera y el salivazo Mahanarva andicola 
que pueden llegar a disminuir futuros cortes. 
El corte de la caña panelera se hace con el mínimo de humedad, pues el exceso de agua debe 
ser evaporado en los hornos y puede ser una causa para obtener una panela de mala calidad, 
por lo que recomiendan no cortar caña poco después de haber caído la lluvia o con el terreno 
mojado. 
La hojarasca que queda en el terreno luego del corte, ayuda a mantener la humedad del suelo y 
evitar que el suelo sea arrastrado y erosionado. 
El despaje, llamado también descame, se debe efectuar en los primeros 20 días luego del corte 
para permitir la brotación de los nuevos retoños, pues en estas primeras etapas de crecimiento 
es cuando mayor cantidad de luz y aire necesitan para desarrollarse. 
4.3.5. Control de plagas 
Aunque se detectó la presencia de insectos plaga tales como el salivazo Mahanarva andigena, 
el picudo rayado Metamasius hemipterus y el barrenador del tallo Diatraea saccharalis que 
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son los de mayor importancia en las plantaciones de caña, no se encontraron alternativas de 
manejo y control, atribuyéndose a que su baja incidencia se debe a la biodiversidad del 
entorno donde se desarrolla su cultivo. 
4.4 Implementación del Banco de Germoplasma 
4.4.1. Características del terreno 
4.4.1.1. Superficie  
El Banco de germoplasma se implantó en una superficie de 100 m
2
 donde se sembraron las 
variedades recolectadas en las cuatro provincias, así como aquellas variedades propias de la 
zona. 
4.4.1.2. Suelo 
Suelos poco profundos, superficiales, ricos en materia orgánica, fuertes pendientes, 
erosionados o en condiciones climáticas marginales para los cultivos, de textura franco limoso. 
Se recomienda realizar prácticas de Forestación y reforestación, pero manteniendo la cobertura 
vegetal, debido a las fuertes pendientes que pueden causar una fuerte erosión de los suelos. 
4.4.2. Labores culturales 
4.4.2.1. Preparación del terreno 
Se procedió a realizar una roza de la vegetación del área, utilizando para esta labor un 
machete, luego se aflojó ligeramente el terreno con herramientas manuales de labranza, para 
realizar a continuación la siembra en las parcelas que hubieran sido demarcados previamente 
4.4.2.2. Disposición de las variedades en el campo 
En el área preparada se establecieron parcelas de 3.00 x 2.00 m (6.00 m
2
), sobre los cuales se 
sembraron las variedades recolectadas en las cuatro provincias. En la figura 1, Anexo 19, se 
muestra la disposición de las variedades de caña panelera Saccharum officinarum en el 
campo, que en total fueron 15 parcelas. 
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Es importante señalar que la variedad POJ Negra, procedente de la provincia de Orellana no se 
adaptó a las condiciones agroecológicas de Pacto y se perdieron las accesiones plantadas, 
habiendo quedado establecidos 14 variedades en el Banco de germoplasma (Anexo 4). 
4.4.2.3. Siembra 
La plantación  de las variedades de caña se realizó por sitios o mateado; a una distancia entre 
hileras de 1.80 m  x 0.80 m entre plantas, colocando dos semillas por golpe, La plantación se 
lo hizo en cuadrado real, quedando cuatro sitios plantados por cada parcela, habiendo utilizado 
8 semillas de cada variedad (Anexo 5). 
4.4.2.4. Riego 
La plantación se realizó dependiendo de la humedad ambiental del sector, pues en el área, no 
se dispone de riego controlado. 
Para mantener la  humedad del suelo se procedió a la aplicación de “mulch” con la hojarasca 
de la plantación de caña adyacente al Banco de germoplasma. 
4.4.2.5. Deshierbas 
Se realizó en forma manual utilizando herramientas manuales de labranza (machete y azadón) 











5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIONES 
5.1.1. En las cuatro provincias donde se realizó el presente estudio se identificaron, suelos 
ricos en nutrientes y materia orgánica por la acumulación de material vegetativo que se 
desprende de las cañas, con topografía inclinada en la provincia de El Oro; semi- 
inclinada en la provincia de Orellana, Imbabura y El Carchi. 
5.1.2. En lo que se refiere a las condiciones climáticas, las zonas presentan temperatura 
promedio anual de 12 °C - 18 °C, en la región Sierra; mientras que en las regiones 
Costa y Amazonia la temperatura promedio anual es de 21 °C – 24 °C; con 
precipitaciones desde 1800 mm en el Carchi hasta las más altas precipitaciones 
registradas en la Amazonia con 3000 mm por la presencia de lluvias en todo el año. En 
lo que se refiere a la humedad en las cuatro zonas visitadas presentan un promedio 
entre 70 % - 80 %, superando este porcentaje la provincia de El Oro que llega hasta el 
100 %. 
5.1.3. Las variedades de caña panelera Saccharum officinarum encontradas en la provincia 
del Carchi son: Loca, Morada Cenizosa, Caleña y la POJ negra. En la provincia de El 
Oro se encontró las variedades Cubana Negra y Cubana Blanca. En la provincia de 
Imbabura: la POJ negra y la Puerto Rico y por último en la provincia de Orellana se 
identificó la caña de azúcar y POJ negra que no se logró adaptar a la zona de Pacto. 
5.1.4. La tecnología más relevante que se utiliza para la producción de caña panelera 
Saccharum officinarum, es el sistema de plantación tomando en cuenta la distancia de 
siembra, como generalmente se encuentra en las estribaciones de la sierra y costa 
mientras la pendiente sea más pronunciada la distancia de siembra aumenta; otra de las 
labores importantes que se toma en cuenta es el corte y despaje, cortando solamente las 
cañas que están maduras y evitando las heridas mecánicas que son futuros atrayentes 




5.1.5. Queda establecido un Banco de Germoplasma en la parroquia de Pacto- Pichincha, 
sobre una superficie de 100 m
2
 con una pendiente no mayor al 10 % para evitar la 
erosión, donde se están adaptando las 10 colecciones recolectadas en el estudio excepto 
la variedad POJ negra proveniente de la Provincia de Orellana que a pesar de su 
característica principal que es la adaptación a diferentes condiciones agroecológicas, 
no se logró mantener en la zona. En este mismo banco de germoplasma se implantó las 
cuatro variedades propias de la zona, quedando en total 14 variedades establecidas. 
5.2. RECOMENDACIONES 
5.2.1. Sembrar el material del Banco de Germoplasma en sectores con condiciones similares 
a aquellos donde fueron recolectadas las variedades de caña panelera Saccharum 
officinarum para conseguir el establecimiento de las variedades y su posterior difusión 
5.2.2. Enfatizar en el manejo de la variedad “POJ negra” porque tiene la capacidad de 
adaptarse a diferentes condiciones agroecológicas, y por tener un alto rendimiento en 
panela. 
5.2.3. Mejorar la tecnología de plantación en la caña panelera Saccharum officinarum, 
respondiendo a la pendiente del terreno, para evitar la erosión del suelo y por 
consecuencia la pérdida de la fertilidad del mismo, tomando en cuenta que la distancia 
entre hileras va aumentando a medida que la pendiente del suelo sea más pronunciada. 
5.2.4. Proporcionar los cuidados adecuados a la colección de germoplasma  implementada en 
la Finca de la Sra. Alicia Rodríguez, con el propósito de que ésta logre un óptimo 
desarrollo, para luego proceder a su propagación en áreas significativas y 
posteriormente controlar su rendimiento y realizar con ellas las pruebas de: cantidad y 
calidad de jugo obtenido, contenidos de azúcar, grados brix, producción de panela, uso 






5.2.5. Buscar un mayor número de variedades silvestres de caña panelera para complementar 
el Banco de germoplasma ex situ con el fin de garantizar la conservación del material 
genético recolectado y desarrollar estudios con la aplicación de experimentos 
univariados.  
5.2.6. La recolección de especies para la formación de un Banco de Germoplasma se debe 
realizar en localidades donde haya una gran variabilidad de características agronómicas 


































A nivel nacional el cultivo de Caña genera ingresos en las familias campesinas que se dedican 
a la de producción de panela, además es un cultivo que permite una amplia diversidad 
productiva y ofrece condiciones favorables considerando las oportunidades que ofrece el 
mercado local y nacional hacia productos alternativos, especialmente aquellos obtenidos a 
través de mecanismos de producción, cosecha, poscosecha y comercialización asociativos 
(FACES, 2006). Pero en los cañaverales del país existen problemas fitosanitarios de 
importancia económica que disminuyen el rendimiento de panela, de ahí la importancia de 
implementar un banco de germoplasma y en el futuro un programa de mejoramiento para la 
obtención de variedades resistentes a plagas y enfermedades así como la capacidad de 
adaptación a diferentes condiciones de clima y suelo para determinar los materiales resistentes 
y susceptibles (Fiallos, 2008). Los bancos de germoplasma resguardan la fuente de 
variabilidad requerida por los mejoradores de plantas para el desarrollo de cultivares que 
permitan al agricultor superar las limitaciones naturales a fin de obtener mayores beneficios de 
su actividad, así como asegurar la fuente contra la erosión genética. Los estudios de la 
diversidad genética dentro de estos bancos de genes son una de las herramientas que ayudan a 
tener un control más efectivo sobre la erosión genética (Demey, 2008). Por esta razón se han 
establecido en el presente estudio los siguientes objetivos: Realizar un inventario de las 
variedades de caña panelera existentes en cuatro provincias del país. Determinar las 
condiciones agroecológicas en las que se desarrolla la producción de las variedades de caña 
panelera existentes en cuatro provincias del país. Determinar las tecnologías utilizadas en las 
variedades de caña identificadas. Conformar un banco de germoplasma en la zona de Pacto, 
Pichincha. Con esta perspectiva se inició la identificación de las variedades de caña panelera 
(Saccharum officinarum), esperando obtener resultados positivos y alentadores en el banco 
de germoplasma con las colecciones de las cuatro diferentes provincias. El presente estudio se 
llevó a cabo en dos instancias. La primera fué para la recolección e identificación de las 
variedades de caña panelera en cuatro provincias del país y la segunda para el establecimiento 
de un Banco de Germoplasma en la parroquia de Pacto- Pichincha con las variedades de caña 
panelera recolectadas en la primera instancia. Para colectar e inventariar las variedades de 
caña panelera se visitó cuatro provincias, Carchi, Imbabura, El Oro y Orellana donde se 
estableció contacto con los directivos de las comunidades para luego recorrer los cañaverales 
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con los agricultores, procediéndose a recabar la información prevista en la hoja pasaporte, y 
realizar la descripción botánica de las variedades, para lo cual se tomó en cuenta ciertos 
parámetros como el color de tallo, grosor, presencia de cerosina, tamaño del anillo de 
crecimiento, forma de la yema, floración, entre otras. 
Como resultado de la recolección de variedades de caña panelera (Sacharum officinarum) 
realizadas en cuatro provincias del Ecuador: Carchi, Imbabura, El Oro y Orellana, se logró 
establecer el inventario de las colecciones recolectadas. En la provincia del Carchi, se 
encontró cinco variedades: La Caleña, POJ negra, Loca, Cenizosa, morada. En la  provincia de 
Imbabura se recolectó dos variedades: Puerto Rico, POJ negra. En la provincia de El Oro se 
encontró dos variedades: Cubana blanca, Cubana negra. Y por último en la provincia de 
Orellana se encontró dos variedades: Caña de azúcar, POJ negra, está última no se consiguió 
establecer en las condiciones agroecológicas de Pacto, Pichincha. De todas las variedades 
mencionadas se puede destacar a la POJ negra porque se encontró la misma en tres de las 
cuatro provincias visitadas con las siguientes características, adaptación a diferentes 
agroecologías característica principal de estas variedades. Tiene tallos largos, de grosor medio 
y de color violáceo; el entrenudo es cilíndrico, de longitud intermedia; cubierto por cerosina 
(materia pegajosa, semejante á la cera, á ella debe la caña su lustre y aspecto barnizado), el 
nudo tiene anillo de crecimiento ancho, la yema es ovalada. Hoja de color verde pálida, 
inserción en el tallo semierecta, con un ancho medio de las láminas, con la punta doblada, un 
deshoje natural parcial, con borde aserrado fino de textura áspera, presenta alto contenido de 
tricomas cortos. Hábito de crecimiento Semierecto y cuando se presenta la floración es escasa. 
Las condiciones climáticas de las zonas presentan temperaturas promedio anual de 12 °C- 18 
°C, en la región sierra; Mientras que en las regiones Costa y Amazonia la temperatura 
promedio anual es de 21 °C – 24 °C; con precipitaciones desde 1800 mm en el Carchi hasta 
las más altas precipitaciones registradas en la amazonia con 3000 mm por la presencia de 
lluvias en todo el año. En lo que se refiere a la humedad en las cuatro zonas visitadas 
presentan un promedio entre 70% - 80%, superando este porcentaje únicamente en la 
provincia de Orellana. Y cumpliendo con el último objetivo del presente estudio queda 
establecido un banco de germoplasma en la parroquia de Pacto- Pichincha, sobre una 
superficie de 100 m
2
 con una pendiente no mayor al 10 % para evitar la erosión, donde se 
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están adaptando las 10 colecciones recolectadas en el estudio excepto la variedad POJ negra 
proveniente de la Provincia de Orellana que a pesar de su característica principal que es la 
adaptación a diferentes condiciones agroecológicas, no se logró mantener en la zona, En este 
mismo banco de germoplasma se implantó las cuatro variedades propias de la zona, quedando 
























Nationally cane cultivation generates income in rural households engaged in the production of 
panela, is also a culture that supports a wide diversity of production and provides favorable 
conditions considering the opportunities offered by the local and national market to alternative 
products , especially those obtained through mechanisms of production, harvesting, post-
harvest and marketing associations (FACES, 2006). But in the reeds of the country there are 
economically important plant health problems that decrease performance panela, hence the 
importance of implementing a gene bank and eventually a breeding program for the 
development of varieties resistant to pests and diseases and the adaptability to different 
climatic and soil conditions to determine the resistant and susceptible materials (Fiallos, 
2008). Genebanks guarding the source of variability required by plant breeders to develop 
cultivars that allow the farmer to overcome the natural limitations to obtain greater benefits 
from their activities, and to ensure the genetic erosion source. Studies of genetic diversity 
within these gene banks are one of the tools that help to have more effective control over 
genetic erosion (Demey, 2008). For this reason we have established in this study the following 
objectives: Conduct an inventory of existing sugarcane varieties in four provinces. Determine 
ecological conditions in which develops the production of sugarcane varieties existing in four 
provinces. Determine the technologies used in cane varieties identified. To establish a gene 
bank in the Covenant, Pichincha. With this perspective began identifying varieties of 
sugarcane (Saccharum officinarum), hoping for positive and encouraging results in the 
genebank collections with four different provinces. This study was conducted in two instances. 
The first was for the collection and identification of sugarcane varieties in four provinces of 
the country and the second for the establishment of a Seed Bank in the parish of Covenant-
Pichincha sugarcane varieties harvested in the first instance. To collect and inventory the 
sugarcane varieties were visited four provinces, Carchi, Imbabura, Gold and Orellana where 
we contacted the managers of communities to go after the cane fields with farmers, proceeding 
to collect the information provided on the sheet passport, and perform the botanical 
description of varieties, for which it took into account certain parameters such as stem color, 
thickness, presence of cerosina, growth ring size, shape of bud, bloom, among others. 
As a result of harvesting sugarcane varieties (Sacharumofficinarum) conducted in four 
provinces of Ecuador: Carchi, Imbabura, Gold and Orellana, were able to establish the 
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inventory of collections gathered. In the province of Carchi, found five varieties: The Caleña, 
black POJ, Loca, ashy, purple. In the province of Imbabura was collected two varieties: Puerto 
Rico, POJ black. In the province of El Oro found two varieties: white Cuban, Cuban black. 
And finally in the province of Orellana found two varieties: Sugarcane, POJ black, the latter 
failed to establish in the agroecological conditions of Covenant, Pichincha. Of all the varieties 
mentioned can highlight the POJ black because it was found in three of the four provinces 
visited with the following characteristics, adaptation to different agro-ecologies main 
characteristic of these varieties. It has long stems, medium thick and purplish, the internode is 
cylindrical, of intermediate length, covered by cerosina (goop, wax-like, she should cane 
painted luster and appearance), the knot has ring wide growth, the bud is oval. Pale green leaf, 
stem insertion semi-erect, with an average width of the sheets, with the tip bent, a partial 
natural defoliation, with finely serrated rough texture, has a high content of short trichomes. 
Semi-erect growth habit and when flowering occurs is scarce. 
 
The climatic conditions of the areas have average annual temperatures of 12 ° C-18 ° C in the 
mountain region, while in Costa and Amazon regions the average annual temperature is 21 ° C 
- 24 ° C, with rainfall from 1800 mm in Carchi to the highest rainfall in the Amazon with 3000 
mm rainfall present throughout the year. In regard to the moisture in the four areas visited 
have an average between 70% - 80%, above this percentage only Orellana province. And 
fulfilling the ultimate goal of this study is established a seed bank in the parish of Covenant-
Pichincha, on an area of 100 m2 with a slope no greater than 10% to prevent erosion, which 
are adapting collected 10 collections except in the study range from black POJ Orellana 
Province that despite its main feature is the adaptation to different ecological conditions, there 
was maintained in the area, in this same gene bank was introduced four varieties own of the 
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Anexo 1: Ubicación geográfica de la parroquia de Pacto en la provincia de Pichincha 
 














ANEXO 3. HOJAS PASAPORTE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE VARIEDADES DE CAÑA PANELERA EN CUATRO 
PROVINCIAS DEL PAÍS PARA FORMAR UN BANCO DE GERMOPLASMA EN LA ZONA DE PACTO- PICHINCHA  
Cuadro 3. Hoja pasaporte de la provincia del Carchi del Sector el Chaco. Localidad “Pindical”. Propietario: Asociación de 
Cañicultores Pindical. 2012 
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CAMPO DOCENTE EXPERIMENTAL "LA TOLA"   
                  
IDENTIFICACIÓN NAC. DE BANCO No: 01           
Género: Saccharum      Especie: oficcinarum   Var: Loca 
Colector (es):Luis Gualotuña     número de colector: 1       
Nombre local: El Chaco   Instituto colector: UCE Fecha: 27-03-2012   
País: Ecuador     Estado/provincia: Carchi Cantón: Tulcan   
Parroquia: Maldonado     Localidad: Pindical       
Distancia en km: -     desde: -   hasta: -  
Latitud: 00º54'51.03'' N     Longitud: 78º06'24.40'' W   Altitud:  1450 msnm 
Estado de colección:  1. silvestre   2. maleza 3. línea de mejoramiento 4. cultivar primitivo 
    5. cultivar mejorado 6. otros…………………………………………..…………….………… 
Fuente de colección:  1. veg. Natural 2. campo 3. tienda 4. huerto 5. mercado local 
    6. supermercado 7. instituto 8. otros…………………………………..…   
Estado de población:  Vegetativo……X…..….. Floreciendo …..………….…... 
Con semillas maduras 
…………………..…… 
Frecuencia de la muestra:  1. abundante…X….. 2. frecuente………. 3. ocasional…….. 
4. 
rara……. 
Tipo de muestra: 1. semilla………. 2. in vitro…….   3. tubérculo……….. 4. raíz…… 
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    5. tallo…X…   6. planta….. 
   
  
Método de propagación: 1, semilla…… 2. vegetativo…X… 3. ambos……     
Número de plantas encontradas:                         8 tallos por cada variedad, recolectadas en 13 ha     
Número de plantas muestreadas:                         Ninguna 
 
  
Herbario:     si ………..   no ………   
cantidad aproximada de semilla: 8 de cada 
variedad   
Fotografía:      si …X….. 
 
no ………   fecha de ingreso al banco: 2012/04/20 
Método de muestreo:  randomizado ………..…………..… Selectivo………X…….……..     















si …..   no …X.. 
 
  
Mes de siembra: -   mes de cosecha: - 
 
  
Plagas: Bajo porcentaje de Diatrae saccharalis             
Enfermedades: - 
     
  
Topografía: 1. pantano 2. planicie inundable 
3. planicie 
aluvial 4. ondulado 5.  colinas 6. montañoso   
  7. plano 8. pendiente 
9. 
depresión 10. quebrada/riachuelo 11 otros …………………   
Clima:  Temperatura promedio: 15 ºC     humedad relativa: 80%     
Pedregosidad:    1. nada 2. bajo 3. medio 4. pedregoso     
Textura del 
suelo:   1. arenoso 2. franco 
3. 
arcilloso 4. orgánico 5. negro andino     
Drenaje:    1. pobre 
2. 
moderado 3. bueno 4. excesivo       
Suelo pH: -               
Asociación de plantas silvestres, malezas y cultivos en el área: Café, Caña, Guayaba     
Observaciones:  En esta zona la producción de Panela se realiza en una sola fábrica, y la superficie total de 13 ha de 
caña es parte de la asociación y todos los 11 socios lo trabajan.     
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Cuadro 4. Hoja pasaporte de la provincia del Carchi del Sector el Chaco. Localidad “Pindical”. Propietario: Asociación de 
Cañicultores Pindical. 2012 
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CAMPO DOCENTE EXPERIMENTAL "LA TOLA"   
                  
IDENTIFICACIÓN NAC. DE BANCO No: 01           
Género: Saccharum      Especie: oficcinarum   Var: Morada 
Colector (es):Luis Gualotuña     número de colector: 1       
Nombre local: El Chaco   Instituto colector: UCE Fecha: 27-03-2012   
País: Ecuador     Estado/provincia: Carchi Cantón: Tulcan   
Parroquia: Maldonado     Localidad: Pindical       
Distancia en km: -     desde: -   hasta: -  
Latitud: 00º54'51.03'' N     Longitud: 78º06'24.40'' W   Altitud:  1450 msnm 
Estado de colección:  1. silvestre   2. maleza 3. línea de mejoramiento 4. cultivar primitivo 
    5. cultivar mejorado 6. otros…………………………………………..…………….………… 
Fuente de colección:  1. veg. Natural 2. campo 3. tienda 4. huerto 5. mercado local 
    6. supermercado 7. instituto 8. otros…………………………………..…   
Estado de población:  Vegetativo……X…..….. Floreciendo …..………….…... 
Con semillas maduras 
…………………..…… 
Frecuencia de la muestra:  1. abundante…X….. 2. frecuente………. 3. ocasional…….. 
4. 
rara……. 
Tipo de muestra: 1. semilla………. 2. in vitro…….   3. tubérculo……….. 4. raíz…… 
    5. tallo…X…   6. planta….. 
   
  
Método de propagación: 1, semilla…… 2. vegetativo…X… 3. ambos……     
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Número de plantas encontradas:                         8 tallos por cada variedad, recolectadas en 13 ha     
Número de plantas muestreadas:                         Ninguna 
 
  
Herbario:     si ………..   no ………   
cantidad aproximada de semilla: 8 de cada 
variedad   
Fotografía:      si …X….. 
 
no ………   fecha de ingreso al banco: 2012/04/20 
Método de muestreo:  randomizado ………..…………..… Selectivo………X…….……..     















si …..   no …X.. 
 
  
Mes de siembra: -   mes de cosecha: - 
 
  
Plagas: Bajo porcentaje de Diatrae saccharalis             
Enfermedades: - 
     
  
Topografía: 1. pantano 2. planicie inundable 
3. planicie 
aluvial 4. ondulado 5.  colinas 6. montañoso   
  7. plano 8. pendiente 
9. 
depresión 10. quebrada/riachuelo 11 otros …………………   
Clima:  Temperatura promedio: 15 ºC     humedad relativa: 80%     
Pedregosidad:    1. nada 2. bajo 3. medio 4. pedregoso     
Textura del 
suelo:   1. arenoso 2. franco 
3. 
arcilloso 4. orgánico 5. negro andino     
Drenaje:    1. pobre 
2. 
moderado 3. bueno 4. excesivo       
Suelo pH: -               
Asociación de plantas silvestres, malezas y cultivos en el área: Café, Caña, Guayaba     
Observaciones: En esta zona la producción de Panela se realiza en una sola fábrica, y la superficie total de 13 ha de 




Cuadro 5. Hoja pasaporte de la provincia del Carchi del Sector el Chaco. Localidad “Pindical”. Propietario: Asociación de 
Cañicultores Pindical. 2012 
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CAMPO DOCENTE EXPERIMENTAL "LA TOLA"   
                  
IDENTIFICACIÓN NAC. DE BANCO No: 01 
 
        
Género: Saccharum      Especie: oficcinarum   Var: Caleña 
Colector (es):Luis Gualotuña     número de colector: 1       
Nombre local: El Chaco   Instituto colector: UCE Fecha: 27-03-2012   
País: Ecuador     Estado/provincia: Carchi Cantón: Tulcan   
Parroquia: Maldonado     Localidad: Pindical       
Distancia en km: -     desde: -   hasta: -  
Latitud: 00º54'51.03'' N     Longitud: 78º06'24.40'' W   Altitud:  1450 msnm 
Estado de colección:  1. silvestre   2. maleza 3. línea de mejoramiento 4. cultivar primitivo 
    5. cultivar mejorado 6. otros…………………………………………..…………….………… 
Fuente de colección:  1. veg. Natural 2. campo 3. tienda 4. huerto 5. mercado local 
    6. supermercado 7. instituto 8. otros…………………………………..…   
Estado de población:  Vegetativo……X…..….. Floreciendo …..………….…... 
Con semillas maduras 
…………………..…… 
Frecuencia de la muestra:  1. abundante…X….. 2. frecuente………. 3. ocasional…….. 
4. 
rara……. 
Tipo de muestra: 1. semilla………. 2. in vitro…….   3. tubérculo……….. 4. raíz…… 
    5. tallo…X…   6. planta….. 
   
  
Método de propagación: 1, semilla…… 2. vegetativo…X… 3. ambos……     
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Número de plantas encontradas:                         8 tallos por cada variedad, recolectadas en 13 ha     
Número de plantas muestreadas:                         Ninguna 
 
  
Herbario:     si ………..   no ………   
cantidad aproximada de semilla: 8 de cada 
variedad   
Fotografía:      si …X….. 
 
no ………   fecha de ingreso al banco: 2012/04/20 
Método de muestreo:  randomizado ………..…………..… Selectivo………X…….……..     















si …..   no …X.. 
 
  
Mes de siembra: -   mes de cosecha: - 
 
  
Plagas: Bajo porcentaje de Diatrae saccharalis             
Enfermedades: - 
     
  
Topografía: 1. pantano 2. planicie inundable 
3. planicie 
aluvial 4. ondulado 5.  colinas 6. montañoso   
  7. plano 8. pendiente 
9. 
depresión 10. quebrada/riachuelo 11 otros …………………   
Clima:  Temperatura promedio: 15 ºC     humedad relativa: 80%     
Pedregosidad:    1. nada 2. bajo 3. medio 4. pedregoso     
Textura del 
suelo:   1. arenoso 2. franco 
3. 
arcilloso 4. orgánico 5. negro andino     
Drenaje:    1. pobre 
2. 
moderado 3. bueno 4. excesivo       
Suelo pH: -               
Asociación de plantas silvestres, malezas y cultivos en el área: Café, Caña, Guayaba     
Observaciones:  En esta zona la producción de Panela se realiza en una sola fábrica, y la superficie total de 13 ha de 





Cuadro 6. Hoja pasaporte de la provincia del Carchi del Sector el Chaco. Localidad “Pindical”. Propietario: Asociación de 
Cañicultores Pindical. 2012 
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CAMPO DOCENTE EXPERIMENTAL "LA TOLA"   
                  
IDENTIFICACIÓN NAC. DE BANCO No: 01           
Género: Saccharum      Especie: oficcinarum   Var: POJ negra 
Colector (es):Luis Gualotuña     número de colector: 1       
Nombre local: El Chaco   Instituto colector: UCE Fecha: 27-03-2012   
País: Ecuador     Estado/provincia: Carchi Cantón: Tulcan   
Parroquia: Maldonado     Localidad: Pindical       
Distancia en km: -     desde: -   hasta: -  
Latitud: 00º54'51.03'' N     Longitud: 78º06'24.40'' W   Altitud:  1450 msnm 
Estado de colección:  1. silvestre   2. maleza 3. línea de mejoramiento 4. cultivar primitivo 
    5. cultivar mejorado 6. otros…………………………………………..…………….………… 
Fuente de colección:  1. veg. Natural 2. campo 3. tienda 4. huerto 5. mercado local 
    6. supermercado 7. instituto 8. otros…………………………………..…   
Estado de población:  Vegetativo……X…..….. Floreciendo …..………….…... 
Con semillas maduras 
…………………..…… 
Frecuencia de la muestra:  1. abundante…X….. 2. frecuente………. 3. ocasional…….. 
4. 
rara……. 
Tipo de muestra: 1. semilla………. 2. in vitro…….   3. tubérculo……….. 4. raíz…… 
    5. tallo…X…   6. planta….. 
   
  
Método de propagación: 1, semilla…… 2. vegetativo…X… 3. ambos……     
56 
 
Número de plantas encontradas:                         8 tallos por cada variedad, recolectadas en 13 ha     
Número de plantas muestreadas:                         Ninguna 
 
  
Herbario:     si ………..   no ………   
cantidad aproximada de semilla: 8 de cada 
variedad   
Fotografía:      si …X….. 
 
no ………   fecha de ingreso al banco: 2012/04/20 
Método de muestreo:  randomizado ………..…………..… Selectivo………X…….……..     















si …..   no …X.. 
 
  
Mes de siembra: -   mes de cosecha: - 
 
  
Plagas: Bajo porcentaje de Diatrae saccharalis             
Enfermedades: - 
     
  
Topografía: 1. pantano 2. planicie inundable 
3. planicie 
aluvial 4. ondulado 5.  colinas 6. montañoso   
  7. plano 8. pendiente 
9. 
depresión 10. quebrada/riachuelo 11 otros …………………   
Clima:  Temperatura promedio: 15 ºC     humedad relativa: 80%     
Pedregosidad:    1. nada 2. bajo 3. medio 4. pedregoso     
Textura del 
suelo:   1. arenoso 2. franco 
3. 
arcilloso 4. orgánico 5. negro andino     
Drenaje:    1. pobre 
2. 
moderado 3. bueno 4. excesivo       
Suelo pH: -               
Asociación de plantas silvestres, malezas y cultivos en el área: Café, Caña, Guayaba     
Observaciones:  En esta zona la producción de Panela se realiza en una sola fábrica, y la superficie total de 13 ha de 




Cuadro 7. Hoja pasaporte de la provincia del Carchi del Sector el Chaco. Localidad “Pindical”. Propietario: Asociación de 
Cañicultores Pindical. 2012 
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CAMPO DOCENTE EXPERIMENTAL "LA TOLA"   
                  
IDENTIFICACIÓN NAC. DE BANCO No: 01           
Género: Saccharum      Especie: oficcinarum   Var: Cenizosa 
Colector (es):Luis Gualotuña     número de colector: 1       
Nombre local: El Chaco   Instituto colector: UCE Fecha: 27-03-2012   
País: Ecuador     Estado/provincia: Carchi Cantón: Tulcan   
Parroquia: Maldonado     Localidad: Pindical       
Distancia en km: -     desde: -   hasta: -  
Latitud: 00º54'51.03'' N     Longitud: 78º06'24.40'' W   Altitud:  1450 msnm 
Estado de colección:  1. silvestre   2. maleza 3. línea de mejoramiento 4. cultivar primitivo 
    5. cultivar mejorado 6. otros…………………………………………..…………….………… 
Fuente de colección:  1. veg. Natural 2. campo 3. tienda 4. huerto 5. mercado local 
    6. supermercado 7. instituto 8. otros…………………………………..…   
Estado de población:  Vegetativo……X…..….. Floreciendo …..………….…... 
Con semillas maduras 
…………………..…… 
Frecuencia de la muestra:  1. abundante…X….. 2. frecuente………. 3. ocasional…….. 
4. 
rara……. 
Tipo de muestra: 1. semilla………. 2. in vitro…….   3. tubérculo……….. 4. raíz…… 
    5. tallo…X…   6. planta….. 
   
  
Método de propagación: 1, semilla…… 2. vegetativo…X… 3. ambos……     
58 
 
Número de plantas encontradas:                         8 tallos por cada variedad, recolectadas en 13 ha     
Número de plantas muestreadas:                         Ninguna 
 
  
Herbario:     si ………..   no ………   
cantidad aproximada de semilla: 8 de cada 
variedad   
Fotografía:      si …X….. 
 
no ………   fecha de ingreso al banco: 2012/04/20 
Método de muestreo:  randomizado ………..…………..… Selectivo………X…….……..     















si …..   no …X.. 
 
  
Mes de siembra: -   mes de cosecha: - 
 
  
Plagas: Bajo porcentaje de Diatrae saccharalis             
Enfermedades: - 
     
  
Topografía: 1. pantano 2. planicie inundable 
3. planicie 
aluvial 4. ondulado 5.  colinas 6. montañoso   
  7. plano 8. pendiente 
9. 
depresión 10. quebrada/riachuelo 11 otros …………………   
Clima:  Temperatura promedio: 15 ºC     humedad relativa: 80%     
Pedregosidad:    1. nada 2. bajo 3. medio 4. pedregoso     
Textura del 
suelo:   1. arenoso 2. franco 
3. 
arcilloso 4. orgánico 5. negro andino     
Drenaje:    1. pobre 
2. 
moderado 3. bueno 4. excesivo       
Suelo pH: -               
Asociación de plantas silvestres, malezas y cultivos en el área: Café, Caña, Guayaba     
Observaciones:  En esta zona la producción de Panela se realiza en una sola fábrica, y la superficie total de 13 ha de 




Cuadro 8. Hoja pasaporte de la provincia de El Oro. Sector Atahualpa. Localidad “Paccha”. Propietario: Duvan Dávila. 
2012 
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CAMPO DOCENTE EXPERIMENTAL "LA TOLA"   
                  
IDENTIFICACIÓN NAC. DE BANCO No: 01           
Género: Saccharum      Especie: oficcinarum   Var: Cubana Negra 
Colector (es):Luis Gualotuña     número de colector: 1       
Nombre local: Paccha   Instituto colector: UCE Fecha: 03-04-2012   
País: Ecuador     Estado/provincia: El Oro Cantón: Atahualpa   
Parroquia: Paccha 
 
  Localidad: -       
Distancia en km:      desde:    hasta:  
Latitud: 03º35'36.14” S     Longitud: 79º40'42.84'' W   Altitud:  1420 msnm 
Estado de colección:  1. silvestre   2. maleza 3. línea de mejoramiento 4. cultivar primitivo 
    5. cultivar mejorado 6. otros…………………………………………..…………….………… 
Fuente de colección:  1. veg. Natural 2. campo 3. tienda 4. huerto 5. mercado local 
    6. supermercado 7. instituto 8. otros…………………………………..…   
Estado de población:  Vegetativo……X…..….. Floreciendo …..………….…... 
Con semillas maduras 
…………………..…… 
frecuencia de la muestra:  1. abundante…X….. 2. frecuente………. 3. ocasional…….. 
4. 
rara……. 
Tipo de muestra: 1. semilla………. 2. in vitro…….   3. tubérculo……….. 4. raíz…… 
    5. tallo…X…   6. planta….. 
   
  
Método de propagación: 1, semilla…… 2. vegetativo…X… 3. ambos……     
60 
 
Número de plantas encontradas:                         8 semillas recolectadas de cada variedad     
Número de plantas muestreadas:                         Ninguna 
 
  
Herbario:     si ………..   no ………   cantidad aproximada de semilla: 8   
Fotografía:      si …X….. 
 
no ………   fecha de ingreso al banco: 2012/04/20 
Método de muestreo:  randomizado ………..…………..… Selectivo………X…….……..     















si …..   no …X.. 
 
  
Mes de siembra: -   mes de cosecha: - 
 
  
Plagas: Bajo porcentaje de Diatrae saccharalis             
Enfermedades: - 
     
  





ondulado 5.  colinas 6. montañoso   




quebrada/riachuelo 11 otros …………………   
Clima:  Temperatura promedio: 21.6 ºC     humedad relativa: 71.5 %     
Pedregosidad:    1. nada 2. bajo 3. medio 4. pedregoso     
Textura del 
suelo:   1. arenoso 2. franco 
3. 
arcilloso 4. orgánico 5. negro andino     
Drenaje:    1. pobre 
2. 
moderado 3. bueno 4. excesivo       
Suelo pH: -               
Asociación de plantas silvestres, malezas y cultivos en el área: Caña y Plátano     





Cuadro 9. Hoja pasaporte de la provincia de El Oro. Sector Atahualpa. Localidad “Paccha”. Propietario: Duvan Dávila. 
2012 
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CAMPO DOCENTE EXPERIMENTAL "LA TOLA"   
                  
IDENTIFICACIÓN NAC. DE BANCO No: 01           
Género: Saccharum      Especie: oficcinarum   Var: Cubana Blanca 
Colector (es):Luis Gualotuña     número de colector: 1       
Nombre local: Paccha   Instituto colector: UCE Fecha: 03-04-2012   
País: Ecuador     Estado/provincia: El Oro Cantón: Atahualpa   
Parroquia: Paccha 
 
  Localidad: -       
Distancia en km:      desde:    hasta:  
Latitud: 03º35'36.14” S     Longitud: 79º40'42.84'' W   Altitud:  1420 msnm 
Estado de colección:  1. silvestre   2. maleza 3. línea de mejoramiento 4. cultivar primitivo 
    5. cultivar mejorado 6. otros…………………………………………..…………….………… 
Fuente de colección:  1. veg. Natural 2. campo 3. tienda 4. huerto 5. mercado local 
    6. supermercado 7. instituto 8. otros…………………………………..…   
Estado de población:  Vegetativo……X…..….. Floreciendo …..………….…... 
Con semillas maduras 
…………………..…… 
Frecuencia de la muestra:  1. abundante…X….. 2. frecuente………. 3. ocasional…….. 
4. 
rara……. 
Tipo de muestra: 1. semilla………. 2. in vitro…….   3. tubérculo……….. 4. raíz…… 
    5. tallo…X…   6. planta….. 
   
  
Método de propagación: 1, semilla…… 2. vegetativo…X… 3. ambos……     
62 
 
Número de plantas encontradas:                         8 semillas recolectadas de cada variedad     
Número de plantas muestreadas:                         Ninguna 
 
  
Herbario:     si ………..   no ………   cantidad aproximada de semilla: 8   
Fotografía:      si …X….. 
 
no ………   fecha de ingreso al banco: 2012/04/20 
Método de muestreo:  randomizado ………..…………..… Selectivo………X…….……..     















si …..   no …X.. 
 
  
Mes de siembra: -   mes de cosecha: - 
 
  
Plagas: Bajo porcentaje de Diatrae saccharalis             
Enfermedades: - 
     
  





ondulado 5.  colinas 6. montañoso   




quebrada/riachuelo 11 otros …………………   
Clima:  Temperatura promedio: 21.6 ºC     humedad relativa: 71.5 %     
Pedregosidad:    1. nada 2. bajo 3. medio 4. pedregoso     
Textura del 
suelo:   1. arenoso 2. franco 
3. 
arcilloso 4. orgánico 5. negro andino     
Drenaje:    1. pobre 
2. 
moderado 3. bueno 4. excesivo       
Suelo pH: -               
Asociación de plantas silvestres, malezas y cultivos en el área: Caña y Plátano     






Cuadro 10. Hoja pasaporte de la provincia de El Oro. Sector Atahualpa. Localidad “Paccha”. Propietario: Juan Cueva 
Ruelova. 2012 
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CAMPO DOCENTE EXPERIMENTAL "LA TOLA"   
                  
IDENTIFICACIÓN NAC. DE BANCO No: 01           
Género: Saccharum      Especie: oficcinarum   Var: Cubana Negra 
Colector (es):Luis Gualotuña     número de colector: 1       
Nombre local: Paccha   Instituto colector: UCE Fecha: 03-04-2012   
País: Ecuador     Estado/provincia: El Oro Cantón: Atahualpa   
Parroquia: Paccha 
 
  Localidad: -       
Distancia en km:      desde:    hasta:  
Latitud: 03º35'36.14” S     Longitud: 79º40'42.84'' W   Altitud:  1420 msnm 
Estado de colección:  1. silvestre   2. maleza 3. línea de mejoramiento 4. cultivar primitivo 
    5. cultivar mejorado 6. otros…………………………………………..…………….………… 
Fuente de colección:  1. veg. Natural 2. campo 3. tienda 4. huerto 5. mercado local 
    6. supermercado 7. instituto 8. otros…………………………………..…   
Estado de población:  Vegetativo……X…..….. Floreciendo …..………….…... 
Con semillas maduras 
…………………..…… 
Frecuencia de la muestra:  1. abundante…X….. 2. frecuente………. 3. ocasional…….. 
4. 
rara……. 
Tipo de muestra: 1. semilla………. 2. in vitro…….   3. tubérculo……….. 4. raíz…… 
    5. tallo…X…   6. planta….. 
   
  
Método de propagación: 1, semilla…… 2. vegetativo…X… 3. ambos……     
64 
 
Número de plantas encontradas:                         8 semillas recolectadas de cada variedad     
Número de plantas muestreadas:                         Ninguna 
 
  
Herbario:     si ………..   no ………   cantidad aproximada de semilla: 8   
Fotografía:      si …X….. 
 
no ………   fecha de ingreso al banco: 2012/04/20 
Método de muestreo:  randomizado ………..…………..… Selectivo………X…….……..     















si …..   no …X.. 
 
  
Mes de siembra: -   mes de cosecha: - 
 
  
Plagas: Bajo porcentaje de Diatrae saccharalis             
Enfermedades: - 
     
  





ondulado 5.  colinas 6. montañoso   




quebrada/riachuelo 11 otros …………………   
Clima:  Temperatura promedio: 21.6 ºC     humedad relativa: 71.5 %     
Pedregosidad:    1. nada 2. bajo 3. medio 4. pedregoso     
Textura del 
suelo:   1. arenoso 2. franco 
3. 
arcilloso 4. orgánico 5. negro andino     
Drenaje:    1. pobre 
2. 
moderado 3. bueno 4. excesivo       
Suelo pH: -               
Asociación de plantas silvestres, malezas y cultivos en el área: Caña, Plátano, Pasto     
Observaciones: - Este productor es parte de una Asociación de paneleros que por el momento no realiza la panela 




Cuadro 11. Hoja pasaporte de la provincia de El Oro. Sector Atahualpa. Localidad “Paccha”. Propietario: Juan Efraín 
Dávila Dávila. 2012 
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CAMPO DOCENTE EXPERIMENTAL "LA TOLA"   
               
IDENTIFICACIÓN NAC. DE BANCO No: 01           
Género: Saccharum      Especie: oficcinarum   Var: Cubana blanca 
Colector (es):Luis Gualotuña     número de colector: 1       
Nombre local: Paccha   Instituto colector: UCE Fecha: 03-04-2012   
País: Ecuador     Estado/provincia: El Oro Cantón: Atahualpa   
Parroquia: Paccha 
 
  Localidad: -       
Distancia en km:      desde:    hasta:  
Latitud: 03º35'36.14” S     Longitud: 79º40'42.84'' W   Altitud:  1420 msnm 
Estado de colección:  1. silvestre   2. maleza 3. línea de mejoramiento 4. cultivar primitivo 
    5. cultivar mejorado 6. otros…………………………………………..…………….………… 
Fuente de colección:  1. veg. Natural 2. campo 3. tienda 4. huerto 5. mercado local 
    6. supermercado 7. instituto 8. otros…………………………………..…   
Estado de población:  Vegetativo……X…..….. Floreciendo …..………….…... 
Con semillas maduras 
…………………..…… 
Frecuencia de la 
muestra:  1. abundante…X….. 2. frecuente………. 3. ocasional…….. 
4. 
rara……. 
Tipo de muestra: 1. semilla………. 2. in vitro…….   3. tubérculo……….. 4. raíz…… 
    5. tallo…X…   6. planta….. 
   
  
Método de propagación: 1, semilla…… 2. vegetativo…X… 3. ambos……     
Número de plantas encontradas:                         8 semillas recolectadas de cada variedad     
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Número de plantas muestreadas:                         Ninguna 
 
  
Herbario:     si ………..   no ………   cantidad aproximada de semilla: 8   
Fotografía:      si …X….. 
 
no ………   fecha de ingreso al banco: 2012/04/20 
Método de muestreo:  randomizado ………..…………..… Selectivo………X…….……..     















si …..   no …X.. 
 
  


















ondulado 5.  colinas 
6. 
montañoso   




quebrada/riachuelo 11 otros …………………   
Clima:  Temperatura promedio: 21.6 ºC     humedad relativa: 71.5 %     
Pedregosidad:    1. nada 2. bajo 3. medio 4. pedregoso     
Textura del 
suelo:   1. arenoso 2. franco 
3. 
arcilloso 4. orgánico 5. negro andino     
Drenaje:    1. pobre 
2. 
moderado 3. bueno 4. excesivo       
Suelo pH: -               
Asociación de plantas silvestres, malezas y cultivos en el área: Caña, Plátano, Pasto, Café, Guineo     





Cuadro 12. Hoja pasaporte de la provincia de Imbabura. Sector INTAG. Localidad “Nangulvi”. Propietario: Marcelo 
Pasquel. 2012 
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CAMPO DOCENTE EXPERIMENTAL "LA TOLA"   
               
IDENTIFICACIÓN NAC. DE BANCO No: 01           
Género: Saccharum      Especie: oficcinarum   Var: POJ negra 
Colector (es):Luis Gualotuña     número de colector: 1       
Nombre local: Nangulvi   Instituto colector: UCE Fecha: 01-05-2012   
País: Ecuador     Estado/provincia: Imbabura Cantón: Cotacachi   
Parroquia: García Moreno 
 
  Localidad: Nangulvi       
Distancia en km:      desde:    hasta:  
Latitud: 00°13´27.43´´N     Longitud: 78°34´37.06´´W   Altitud:   1263 msnm 
Estado de colección:  1. silvestre   2. maleza 3. línea de mejoramiento 4. cultivar primitivo 
    5. cultivar mejorado 6. otros…………………………………………..…………….………… 
Fuente de colección:  1. veg. Natural 2. campo 3. tienda 4. huerto 5. mercado local 
    6. supermercado 7. instituto 8. otros…………………………………..…   
Estado de población:  Vegetativo……X…..….. Floreciendo …..………….…... 
Con semillas maduras 
…………………..…… 
Frecuencia de la 
muestra:  1. abundante…X….. 2. frecuente………. 3. ocasional…….. 
4. 
rara……. 
Tipo de muestra: 1. semilla………. 2. in vitro…….   3. tubérculo……….. 4. raíz…… 
    5. tallo…X…   6. planta….. 
   
  
Método de propagación: 1, semilla…… 2. vegetativo…X… 3. ambos……     
Número de plantas encontradas:                         8 semillas recolectadas de cada variedad     
68 
 
Número de plantas muestreadas:                         Ninguna 
 
  
Herbario:     si ………..   no ………   cantidad aproximada de semilla: 8   
Fotografía:      si …X….. 
 
no ………   fecha de ingreso al banco: 2012/05/05 
Método de muestreo:  randomizado ………..…………..… Selectivo………X…….……..     















si …..   no …X.. 
 
  


















ondulado 5.  colinas 6. montañoso   




quebrada/riachuelo 11 otros …………………   
Clima:  Temperatura promedio:      humedad relativa:      
Pedregosidad:    1. nada 2. bajo 3. medio 4. pedregoso     
Textura del 
suelo:   1. arenoso 2. franco 
3. 
arcilloso 4. orgánico 5. negro andino     




bueno 4. excesivo       
Suelo pH: -               
Asociación de plantas silvestres, malezas y cultivos en el área: Maíz, Papaya, Caña     






Cuadro 13. Hoja pasaporte de la provincia de Imbabura. Sector INTAG. Localidad “Nangulvi”. Propietario: Chamorro 
Clever. 2012 
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CAMPO DOCENTE EXPERIMENTAL "LA TOLA"   
               
IDENTIFICACIÓN NAC. DE BANCO No: 01           
Género: Saccharum      Especie: oficcinarum   Var: Puerto Rico 
Colector (es):Luis Gualotuña     número de colector: 1       
Nombre local: Nangulvi   Instituto colector: UCE Fecha: 01-05-2012   
País: Ecuador     Estado/provincia: Imbabura Cantón: Cotacachi   
Parroquia: García Moreno 
 
  Localidad: Nangulvi       
Distancia en km:      desde:    hasta:  
Latitud: 00°13´27.43´´N     Longitud: 78°34´37.06´´W   Altitud:   1263 msnm 
Estado de colección:  1. silvestre   2. maleza 3. línea de mejoramiento 4. cultivar primitivo 
    5. cultivar mejorado 6. otros…………………………………………..…………….………… 
Fuente de colección:  1. veg. Natural 2. campo 3. tienda 4. huerto 5. mercado local 
    6. supermercado 7. instituto 8. otros…………………………………..…   
Estado de población:  Vegetativo……X…..….. Floreciendo …..………….…... 
Con semillas maduras 
…………………..…… 
Frecuencia de la 
muestra:  1. abundante…X….. 2. frecuente………. 3. ocasional…….. 
4. 
rara……. 
Tipo de muestra: 1. semilla………. 2. in vitro…….   3. tubérculo……….. 4. raíz…… 
    5. tallo…X…   6. planta….. 
   
  
Método de propagación: 1, semilla…… 2. vegetativo…X… 3. ambos……     
Número de plantas encontradas:                         8 semillas recolectadas de cada variedad     
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Número de plantas muestreadas:                         Ninguna 
 
  
Herbario:     si ………..   no ………   cantidad aproximada de semilla: 8   
Fotografía:      si …X….. 
 
no ………   fecha de ingreso al banco: 2012/05/05 
Método de muestreo:  randomizado ………..…………..… Selectivo………X…….……..     















si …..   no …X.. 
 
  


















ondulado 5.  colinas 6. montañoso   




quebrada/riachuelo 11 otros …………………   
Clima:  Temperatura promedio:      humedad relativa:      
Pedregosidad:    1. nada 2. bajo 3. medio 4. pedregoso     
Textura del 
suelo:   1. arenoso 2. franco 
3. 
arcilloso 4. orgánico 5. negro andino     




bueno 4. excesivo       
Suelo pH: -               
Asociación de plantas silvestres, malezas y cultivos en el área: Maíz, Papaya, Caña     






Cuadro 14. Hoja pasaporte de la provincia de Francisco de Orellana. Sector El Dorado. Localidad “Los Laureles”. 
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CAMPO DOCENTE EXPERIMENTAL "LA TOLA"   
               
IDENTIFICACIÓN NAC. DE BANCO No: 01           
Género: Saccharum      Especie: oficcinarum   Var: POJ negra 
Colector (es):Luis Gualotuña     número de colector: 1       
Nombre local: Los Laureles   Instituto colector: UCE Fecha: 08-06-2012   
País: Ecuador     
Estado/provincia: Orellana 
Cantón: Francisco 
de Orellana   
Parroquia: El Dorado 
 
  Localidad: Los Laureles       
Distancia en km:      desde:    hasta:  
Latitud: 00°29´09.46”S     Longitud: 76°57´46.11”W   Altitud:  287 msnm 
Estado de colección:  1. silvestre   2. maleza 3. línea de mejoramiento 4. cultivar primitivo 
    5. cultivar mejorado 6. otros…………………………………………..…………….………… 
Fuente de colección:  1. veg. Natural 2. campo 3. tienda 4. huerto 5. mercado local 
    6. supermercado 7. instituto 8. otros…………………………………..…   
Estado de población:  Vegetativo……X…..….. Floreciendo …..………….…... Con semillas maduras ……………..…… 
Frecuencia de la 
muestra:  1. abundante…X….. 2. frecuente………. 3. ocasional…….. 
4. 
rara……. 
Tipo de muestra: 1. semilla………. 2. in vitro…….   3. tubérculo……….. 4. raíz…… 
    5. tallo…X…   6. planta….. 
   
  
Método de propagación: 1, semilla…… 2. vegetativo…X… 3. ambos……     
Número de plantas encontradas:                         8 semillas recolectadas de cada variedad     
72 
 
Número de plantas muestreadas:                         Ninguna 
 
  
Herbario:     si ………..   no ………   cantidad aproximada de semilla: 8   
Fotografía:      si …X….. 
 
no ………   fecha de ingreso al banco: 2012/06/13 
Método de muestreo:  randomizado ………..…………..… Selectivo………X…….……..     















si …..   no …X.. 
 
  


















ondulado 5.  colinas 6. montañoso   




quebrada/riachuelo 11 otros …………………   
Clima:  Temperatura promedio:      humedad relativa:      
Pedregosidad:    1. nada 2. bajo 3. medio 4. pedregoso     
Textura del 
suelo:   1. arenoso 2. franco 
3. 
arcilloso 4. orgánico 5. negro andino     




bueno 4. excesivo       
Suelo pH: -               
Asociación de plantas silvestres, malezas y cultivos en el área: Maíz, Papaya, Caña     
Observaciones: En la mayor parte de la provincia solamente se utiliza las variedades de POJ negra en muy bajo 
porcentaje, mientras que la más utilizada es la conocida como Caña de azúcar, no se conoce el nombre de la 





Cuadro 15. Hoja pasaporte de la provincia de Francisco de Orellana. Sector El Dorado. Localidad “Los Laureles”. 
Propietario: Celso Paguay. De la Asociación San José. 2012 
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CAMPO DOCENTE EXPERIMENTAL "LA TOLA"   
               
IDENTIFICACIÓN NAC. DE BANCO No: 01           
Género: Saccharum      Especie: oficcinarum   Var: Caña de azúcar 
Colector (es):Luis Gualotuña     número de colector: 1       
Nombre local: Los Laureles   Instituto colector: UCE Fecha: 08-06-2012   
País: Ecuador     
Estado/provincia: Orellana 
Cantón: Francisco 
de Orellana   
Parroquia: El Dorado 
 
  Localidad: Los Laureles       
Distancia en km:      desde:    hasta:  
Latitud: 00°29´09.46”S     Longitud: 76°57´46.11”W   Altitud: 287 msnm 
Estado de colección:  1. silvestre   2. maleza 3. línea de mejoramiento 4. cultivar primitivo 
    5. cultivar mejorado 6. otros…………………………………………..…………….………… 
Fuente de colección:  1. veg. Natural 2. campo 3. tienda 4. huerto 5. mercado local 
    6. supermercado 7. instituto 8. otros…………………………………..…   
Estado de población:  Vegetativo……X…..….. Floreciendo …..………….…... Con semillas maduras ……………..…… 
Frecuencia de la 
muestra:  1. abundante…X….. 2. frecuente………. 3. ocasional…….. 
4. 
rara……. 
Tipo de muestra: 1. semilla………. 2. in vitro…….   3. tubérculo……….. 4. raíz…… 
    5. tallo…X…   6. planta….. 
   
  
Método de propagación: 1, semilla…… 2. vegetativo…X… 3. ambos……     
Número de plantas encontradas:                         8 semillas recolectadas de cada variedad     
74 
 
Número de plantas muestreadas:                         Ninguna 
 
  
Herbario:     si ………..   no ………   cantidad aproximada de semilla: 8   
Fotografía:      si …X….. 
 
no ………   fecha de ingreso al banco: 2012/06/13 
Método de muestreo:  randomizado ………..…………..… Selectivo………X…….……..     















si …..   no …X.. 
 
  


















ondulado 5.  colinas 6. montañoso   




quebrada/riachuelo 11 otros …………………   
Clima:  Temperatura promedio:      humedad relativa:      
Pedregosidad:    1. nada 2. bajo 3. medio 4. pedregoso     
Textura del 
suelo:   1. arenoso 2. franco 
3. 
arcilloso 4. orgánico 5. negro andino     




bueno 4. excesivo       
Suelo pH: -               
Asociación de plantas silvestres, malezas y cultivos en el área: Maíz, Papaya, Caña     








Cuadro 16. Hoja pasaporte de la provincia de Pichincha. Sector La Delicia. Propietario: Sra. Alicia Rodríguez. 2012 
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CAMPO DOCENTE EXPERIMENTAL "LA TOLA"   
               
IDENTIFICACIÓN NAC. DE BANCO No: 01           
Género: Saccharum      Especie: oficcinarum   Var: POJ negra 
Colector (es):Luis Gualotuña     número de colector: 1       
Nombre local: La Delicia   Instituto colector: UCE Fecha: 15-06-2012   
País: Ecuador     Estado/provincia: Pichincha Cantón: Quito   
Parroquia: Pacto 
 
  Localidad: La Delicia       
Distancia en km:      desde:    hasta:  
Latitud: 00°08´36.3”S     Longitud: 78°47´34.7”W   Altitud: 1200 msnm 
Estado de colección:  1. silvestre   2. maleza 3. línea de mejoramiento 4. cultivar primitivo 
    5. cultivar mejorado 6. otros…………………………………………..…………….………… 
Fuente de colección:  1. veg. Natural 2. campo 3. tienda 4. huerto 5. mercado local 
    6. supermercado 7. instituto 8. otros…………………………………..…   
Estado de población:  Vegetativo……X…..….. Floreciendo …..………….…... Con semillas maduras ……………..…… 
Frecuencia de la 
muestra:  1. abundante…X….. 2. frecuente………. 3. ocasional…….. 
4. 
rara……. 
Tipo de muestra: 1. semilla………. 2. in vitro…….   3. tubérculo……….. 4. raíz…… 
    5. tallo…X…   6. planta….. 
   
  
Método de propagación: 1, semilla…… 2. vegetativo…X… 3. ambos……     
Número de plantas encontradas:                         8 semillas recolectadas de cada variedad     
Número de plantas muestreadas:                         Ninguna 
 
  
Herbario:     si ………..   no ………   cantidad aproximada de semilla: 8   
76 
 
Fotografía:      si …X….. 
 
no ………   fecha de ingreso al banco: 2012/06/15 
Método de muestreo:  randomizado ………..…………..… Selectivo………X…….……..     















si …..   no …X.. 
 
  
Mes de siembra: -   mes de cosecha: - 
 
  
Plagas: Diatraea Saccharalis, Metamasius 
hemipterus 
  













ondulado 5.  colinas 6. montañoso   




quebrada/riachuelo 11 otros …………………   
Clima:  Temperatura promedio: 14°C     humedad relativa:60%      
Pedregosidad:    1. nada 2. bajo 3. medio 4. pedregoso     
Textura del 
suelo:   1. arenoso 2. franco 
3. 
arcilloso 4. orgánico 5. negro andino     




bueno 4. excesivo       
Suelo pH: -               
Asociación de plantas silvestres, malezas y cultivos en el área:     








Cuadro 17. Hoja pasaporte de la provincia de Pichincha. Sector La Delicia. Propietario: Sra. Alicia Rodríguez. 2012 
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CAMPO DOCENTE EXPERIMENTAL "LA TOLA"   
               
IDENTIFICACIÓN NAC. DE BANCO No: 01           
Género: Saccharum      Especie: oficcinarum   Var: POJ Blanca 
Colector (es):Luis Gualotuña     número de colector: 1       
Nombre local: La Delicia   Instituto colector: UCE Fecha: 15-06-2012   
País: Ecuador     Estado/provincia: Pichincha Cantón: Quito   
Parroquia: Pacto 
 
  Localidad: La Delicia       
Distancia en km:      desde:    hasta:  
Latitud: 00°08´36.3”S     Longitud: 78°47´34.7”W   Altitud: 1200 msnm 
Estado de colección:  1. silvestre   2. maleza 3. línea de mejoramiento 4. cultivar primitivo 
    5. cultivar mejorado 6. otros…………………………………………..…………….………… 
Fuente de colección:  1. veg. Natural 2. campo 3. tienda 4. huerto 5. mercado local 
    6. supermercado 7. instituto 8. otros…………………………………..…   
Estado de población:  Vegetativo……X…..….. Floreciendo …..………….…... Con semillas maduras ……………..…… 
Frecuencia de la 
muestra:  1. abundante…X….. 2. frecuente………. 3. ocasional…….. 
4. 
rara……. 
Tipo de muestra: 1. semilla………. 2. in vitro…….   3. tubérculo……….. 4. raíz…… 
    5. tallo…X…   6. planta….. 
   
  
Método de propagación: 1, semilla…… 2. vegetativo…X… 3. ambos……     
Número de plantas encontradas:                         8 semillas recolectadas de cada variedad     
Número de plantas muestreadas:                         Ninguna 
 
  
Herbario:     si ………..   no ………   cantidad aproximada de semilla: 8   
78 
 
Fotografía:      si …X….. 
 
no ………   fecha de ingreso al banco: 2012/06/15 
Método de muestreo:  randomizado ………..…………..… Selectivo………X…….……..     















si …..   no …X.. 
 
  
Mes de siembra: -   mes de cosecha: - 
 
  
Plagas: Diatraea Saccharalis, Metamasius 
hemipterus 
  













ondulado 5.  colinas 6. montañoso   




quebrada/riachuelo 11 otros …………………   
Clima:  Temperatura promedio: 14°C     humedad relativa:60%      
Pedregosidad:    1. nada 2. bajo 3. medio 4. pedregoso     
Textura del 
suelo:   1. arenoso 2. franco 
3. 
arcilloso 4. orgánico 5. negro andino     




bueno 4. excesivo       
Suelo pH: -               
Asociación de plantas silvestres, malezas y cultivos en el área:     








Cuadro 18. Hoja pasaporte de la provincia de Pichincha. Sector La Delicia. Propietario: Sra. Alicia Rodríguez. 2012 
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CAMPO DOCENTE EXPERIMENTAL "LA TOLA"   
               
IDENTIFICACIÓN NAC. DE BANCO No: 01           
Género: Saccharum      Especie: oficcinarum   Var: Dura 
Colector (es):Luis Gualotuña     número de colector: 1       
Nombre local: La Delicia   Instituto colector: UCE Fecha: 15-06-2012   
País: Ecuador     Estado/provincia: Pichincha Cantón: Quito   
Parroquia: Pacto 
 
  Localidad: La Delicia       
Distancia en km:      desde:    hasta:  
Latitud: 00°08´36.3”S     Longitud: 78°47´34.7”W   Altitud: 1200 msnm 
Estado de colección:  1. silvestre   2. maleza 3. línea de mejoramiento 4. cultivar primitivo 
    5. cultivar mejorado 6. otros…………………………………………..…………….………… 
Fuente de colección:  1. veg. Natural 2. campo 3. tienda 4. huerto 5. mercado local 
    6. supermercado 7. instituto 8. otros…………………………………..…   
Estado de población:  Vegetativo……X…..….. Floreciendo …..………….…... Con semillas maduras ……………..…… 
Frecuencia de la 
muestra:  1. abundante…X….. 2. frecuente………. 3. ocasional…….. 
4. 
rara……. 
Tipo de muestra: 1. semilla………. 2. in vitro…….   3. tubérculo……….. 4. raíz…… 
    5. tallo…X…   6. planta….. 
   
  
Método de propagación: 1, semilla…… 2. vegetativo…X… 3. ambos……     
Número de plantas encontradas:                         8 semillas recolectadas de cada variedad     
Número de plantas muestreadas:                         Ninguna 
 
  
Herbario:     si ………..   no ………   cantidad aproximada de semilla: 8   
80 
 
Fotografía:      si …X….. 
 
no ………   fecha de ingreso al banco: 2012/06/15 
Método de muestreo:  randomizado ………..…………..… Selectivo………X…….……..     















si …..   no …X.. 
 
  
Mes de siembra: -   mes de cosecha: - 
 
  
Plagas: Diatraea Saccharalis, Metamasius 
hemipterus 
  













ondulado 5.  colinas 6. montañoso   




quebrada/riachuelo 11 otros …………………   
Clima:  Temperatura promedio: 14°C     humedad relativa:60%      
Pedregosidad:    1. nada 2. bajo 3. medio 4. pedregoso     
Textura del 
suelo:   1. arenoso 2. franco 
3. 
arcilloso 4. orgánico 5. negro andino     




bueno 4. excesivo       
Suelo pH: -               
Asociación de plantas silvestres, malezas y cultivos en el área:     








Cuadro 19. Hoja pasaporte de la provincia de Pichincha. Sector La Delicia. Propietario: Sra. Alicia Rodríguez. 2012 
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CAMPO DOCENTE EXPERIMENTAL "LA TOLA"   
               
IDENTIFICACIÓN NAC. DE BANCO No: 01           
Género: Saccharum      Especie: oficcinarum   Var: Suave 
Colector (es):Luis Gualotuña     número de colector: 1       
Nombre local: La Delicia   Instituto colector: UCE Fecha: 15-06-2012   
País: Ecuador     Estado/provincia: Pichincha Cantón: Quito   
Parroquia: Pacto 
 
  Localidad: La Delicia       
Distancia en km:      desde:    hasta:  
Latitud: 00°08´36.3”S     Longitud: 78°47´34.7”W   Altitud: 1200 msnm 
Estado de colección:  1. silvestre   2. maleza 3. línea de mejoramiento 4. cultivar primitivo 
    5. cultivar mejorado 6. otros…………………………………………..…………….………… 
Fuente de colección:  1. veg. Natural 2. campo 3. tienda 4. huerto 5. mercado local 
    6. supermercado 7. instituto 8. otros…………………………………..…   
Estado de población:  Vegetativo……X…..….. Floreciendo …..………….…... Con semillas maduras ……………..…… 
Frecuencia de la 
muestra:  1. abundante…X….. 2. frecuente………. 3. ocasional…….. 
4. 
rara……. 
Tipo de muestra: 1. semilla………. 2. in vitro…….   3. tubérculo……….. 4. raíz…… 
    5. tallo…X…   6. planta….. 
   
  
Método de propagación: 1, semilla…… 2. vegetativo…X… 3. ambos……     
Número de plantas encontradas:                         8 semillas recolectadas de cada variedad     
Número de plantas muestreadas:                         Ninguna 
 
  
Herbario:     si ………..   no ………   cantidad aproximada de semilla: 8   
82 
 
Fotografía:      si …X….. 
 
no ………   fecha de ingreso al banco: 2012/06/15 
Método de muestreo:  randomizado ………..…………..… Selectivo………X…….……..     















si …..   no …X.. 
 
  
Mes de siembra: -   mes de cosecha: - 
 
  
Plagas: Diatraea Saccharalis, Metamasius 
hemipterus 
  













ondulado 5.  colinas 6. montañoso   




quebrada/riachuelo 11 otros …………………   
Clima:  Temperatura promedio: 14°C     humedad relativa:60%      
Pedregosidad:    1. nada 2. bajo 3. medio 4. pedregoso     
Textura del 
suelo:   1. arenoso 2. franco 
3. 
arcilloso 4. orgánico 5. negro andino     




bueno 4. excesivo       
Suelo pH: -               
Asociación de plantas silvestres, malezas y cultivos en el área:     
Observaciones:      
83 
 

























































































Anexo 6. Fotografías de las variedades de caña panelera (Saccharum officinarum), 











































   










































Foto 15. Variedad Caleña. Carchi   Foto 16. Variedad Caleña. Carchi 
 
 
    










































































Foto 29. Caña de azúcar. Orellana    Foto 30. Caña de Azúcar. Orellana 
 
